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U UNIÓN DE LOS CATÓLICOS 
t 
T O D O S 
LÓGICA^OBJETWA 
S ú c s t r o quer ido colega E l Begiona l , 
é e Va l l ado i i d , p n b í i c a u n bion pensado 
•a r t í cu lo en el cual, con m ú l t i p l e s razones, 
'demuestra que las derechas unidas, en l a 
p rov inc ia , g a n a r í a n si te puestos de d i p u -
•tados provinciales, y separadas, cinco so-
l l á m e n t e . . 
' No es fáci l extentJer á t o d a ' E s p a ñ a l a 
- a r g u m e n t a c i ó n documentada y concreta^ 
;: j in f i r iéndose á luchas anteriores, seguidas 
! 'de t r iunfos ó derrotas,, s e g ú n que se mar-
^ • í h ó al c o m b á t e en compacto haz ó en 
^ • / . i n d e p é u ^ é n t e s guerr i l las . Pero, a p r i o r i , 
^vy con sólo detener unos instantes los ojos 
"Jdel e s p í r i t u en la p r o p o r c i ó n que guardan 
;^ las fuerzas ca tó l icas , se advier te que , u n 
. • examen: p r o l i j o mos' l l o r a r í a á a d m i t i r 
í«oraO' t ipo corriente la s i t u a c i ó n y balance 
•<5TÍC p í»m l a capi ta l castellana establece 
¡ S I Regional , ' 
Y claro que si se conviene en que al ia-
: á ó s los ca tó l i cos todos, en a c h m l u n i ó n y 
i electoral intel igencia, el f r u to de nuestros 
' ¡ t rabajes ha de ser 'mayor, y menos costo-
" so, la alianza-, l a u n i ó n , la inte l igencia se 
• inipomen con fuerza i n c o n t r a s t a í o l e m e n t e 
: I impera t iva , como algo fuera de los l ími t e s 
I d% lo conveniente y suprerogatorio, por-
;¡ <3Táe cae ya dentro de l a zona d¿ lo ne-
' í ícsar io y obligado. 
" ¡ Q u é paradojas! j Q u é contrastes I 
; Grupos organizados, •• n u m e r o s í s i m o s , de 
personas a>tthe,'an el t r i u n f o de ciertos 
(pr incipios é ideas, po l í t i c a s . Creen y de-
claran, repetidamente, que e l a rma p r i n -
. c ipa l , con la ,Que g a n a r á n l a v ie tor ia , 
es una crecida y competente representa-
• c ión en las Cortes nacionales, en las D i -
: putaciones provincia 'es y en los A y u n t a -
: mientes. Semejante r e p r e s e n t a c i ó n se lo-
gra fiólo (no existe ó t r ó medio) en las 
' ' í / e c d t m e . t . - Pues b i e n ; llegan una vez, y 
; atra, y otra , y m i l veces las elecciones, 
• y les grupos n u m e r o s í s i m o s ' ¿¿ud idos . . . 
•no pelean. : 
E l d i l e m a , es aplastador: " ó no hay 
í i n c e r o e m p e ñ o en \reneer, ó se reconoce 
| l a p r o p i a y radica! impo tenc ia ' ' . 
1 Inaclmiv=ib]e,' evidentemente inadmis i -
/ble el p r i m e r miembro (porque la buepa 
í e de les fuerzas organizadas c a t ó l i c a s 
e s p a ñ o l a s - e s t á m á s que : probada, y por 
encima de toda sospecha y de cualquier 
¡pasiói}. conociente)., . - jaeojántosaos. ¡al se», 
yaiido.- Y llega remes á la de^olacío ra con-
eonsecu^i-eia de que los ca tó l icos e s p a ñ o -
l e s no p u e d é n . . ¿ i - v a l e n , n i sigadfiffan na-
á á ¡ no en oiÓ 5 p o r 100 de los distr i tos, 
asino ¡ e n ' n i n g u n o ! ; las escepciones- son 
i «escasísimas.. . 
Pero c o n t i n ú a la desconcertante para-
ido j a . Y sucede- que saben esas agrupa-
ciones ca tó l i cas cómo unidiss con otras, 
aso ya ff/cnes simplemente, sino lo mi.su io 
que ellas, en lo substancial v e n c e r í a n . 
;!Lp saben por ' exper i enc ia g lo r io s í s ima ' y 
' « o n s o l a d o r a . Pues han t r i u n f a d o , unidos, 
•en ac tós po l í t i cos no electorales ( ley de 
•;!Asp«Í2*io-H€S de L ó p e z -Borní f lguez-Dávi la -
! Canalejas, escuelas laicas, ley de Asocia-
« iones de Canalejas, proyectos ant ic le-
ricales de Romanones), y han t r i u n f a d o , 
unidos t a m b i é n , en actos electorales (ú l t i -
1 r í a s elecciones generales en M a d r i d , V a -
i k n c i a , moralmente Va l l ado i id y SevillaV 
i " , s in embargo^ ¡ n o renuncian al e s t é r i l 
•particularismo, n i á la carencia de p lan 
i ^ n e r a l , n i á la i m p r e v i s i ó n é imprepara-
«ÍÓÍJ, ajena á toda t á c t i c a ó estrategia! ¡ y , 
pres tando excesiva a t e n c i ó n é i m por tan-
«ia á diferencias de detalle, de singulares 
puntos de vista, á los que nadie e s t á obl i -
gado á renunciar , pe rmi ten que se p ierda 
3a eficacia de a o u n d a n t í s i m a s fuerzas n o 
organizadas! Y,, en una p a l a b r a : ¡ n o se 
u n e n ! 
Todaívía, m á s , y esto ya toca en el ab-
R i r d o f quieren, de siempre, unirse , y . . . 
i no han u n i l o ! 
Nosotros somos francasmentie opt imis-
tas. C r e é m o s que l a ' u n i ó n s e r á u n a real i-
<íád. Fundamenta nuestra fe u n movi -
'Biifrnto qne advertimos en cartas par t ieu-
ílaMs. en con versaciones, en a r t í c u l o s de 
Jftx.celente?; diar ios de provincias , demos-
^tra t ivpK/de que pr estado. l lano de todas 
las agTOpacionf« suspira p o r l a alianza y 
« r g a n i z a e i ó n dfí todos los c a t ó l i c o s ; f u n -
damenta nuestra fe l a fuerza de l a ló-
gic& obje t iva que hace caer á las cosas 
mas ta,rde ó m á s temprano del lado que 
¡«e i nc l i nan , y con m á s solidez que eual-
C'uier o t ro argumento, la c imenta l a vo-
¡ l u n t a d d!3l Sumo Pont í f i ce Benedicto X V , 
•manifestada en su p r i m e r a y h e r m o s í s i m a 
Ericíc13ca. 
Estamos seguros, p o r ende, de que. a l 
¡«aíbo nos uniremos. 
Y en lo que no se ocul ta n i reproche, 
fñ zancadilla, n i i n t r o m i s i ó n , n i mierma 
á c au tor idad , n i d i s m i a u c i ó n do l e g í t i m a s 
r e n ta jas, -ni o t ra cosa que no sea prove-
cho para todos, para l a causa, de todos, 
p á r a l a Re l ig ión y la Pa t r i a , esto se v e r á 
ssol«.mente, y á eso iremos todos con el 
«ora^ÓB m u y levantado, con la f rente m u y 
al ta , con l a b e n d i c i ó n de Dios. 
taibleamiento de depósitos francos, puertos 
fianooa y zonas neutrales. 
Añadió, que las difkqiiltades puestas en 
España por la Adminis t rac ión , han obliga-
do á. los industriales á renunciar á las ven-
tajas de que disfrutaban. , 
DfecQara que en e! caso de que hubieran 
fuac'onado debidaixente las admisiones 
teminorales y las primas á la exportación, 
Cauilufla no hubiera pedido e l ©stable^i-
-miento de zonas nefutraiies. 
Dijo que los cata'anes aceptan la fórmn-
la propuesta por les industriales vasconga-
á-m, consistente en el establecimiento eu 
las zonas neutrales, de industrias que no 
ex'stan eu España , y en la concesión de 
"drawbacke" para las existentes. 
Expresó su creencia de que es el presente ¡ 
momento el m á s favorab'e para el resurg í - 1 
miento económico ó industr ial de España , j 
¡por lo que no í r e e qnie las Cortes ee cié- ! 
•rren eiu aprobai' e i pref/ecto de ley de | 
zonas neutrales. 
Antes de que adonice E s p a ñ a — t e r m i n ó j 
d eiendo el Sr. C a m b ó — los catálán««i ra- ¡ 
liflcados de perturbadores, piden ayuda á. • 
los vascongados, para sa-varla eu la hora j 
de la l iquidación final de la ca tás t rofe eu-
ropea. 
VISITA AL "ALFONSO XIII' 
D E M I C A R T E R A 
Bélgica ha recibido ayer el homenaje de 
•unos españoles, por fortuna poquísimos, que 
tienen orgullo én ap©113dar¿ti • 'Jóveues bár-
baros"... y de tal cuai caballero particular. 
I>e GM) hecho podr ía deducirse una conse-
eúenicla tan e r rónea •como lamentab-e, cual 
es l.a de que Bó igka , el noble y católico 
pueblo sin ventura, no t!;ene en E s p a ñ a ad-
miradores n i •fraternales partíciipés de BU i 
door , más que dentro do .una mino r í a r e - j 
voluclonarla y petrcüera. ¡Oh, no; es ne-1 
cesarlo que ese equíveco desaparezca! Los 
españoles s-sntinán sitxpatlas mjuy sinceras! 
ipor ACeoiania, desde e'I pruato de V-sta po-; 
lítico> y-teniendo presente sobre todo, lo 
que , á nosotros puede convenirnos, como ¡ 
nación, el t r iunfo del Imsierio germano; 
pero e:-e grermanoíillamo nuestro no" es, n i . 
puede ser obsticulo, para qnie bagaMios jus-
ticia a l heroísimo y & la grandeza eiapir'Itual 
de ese pueblo btí'.ga, coronado por hermo-
sas virtudes cristianas y pa t r ió t icas . 
Béi'jglca ha sido una. víct ima, ¡qulzd la 
fintea víctima .-de esta ¡guerra gigante! - Co-
locaba enmedio de luchadores poderosos; 
merced á una fata'Iidad g e c g r á í k a , s é ha 
cutxiplido en ella la eterna ley huerhana, que ¡ 
iiapw gravitar sobre--!o3 - d-Sbiles el mayor 
d a ñ o y la m á s grande ruina. ¿Cómo no ha 
de inspirar Rimipatías. y afectes l a pequeña 
nación católica^ grando'en su heroísmo y ' 
grand® en la desgracia que la abruma? i 
Nosotros, 1Ü¿ españoles, tamb ién débiles j 
y pequeños, y t ambién con. una historia 
épica, en que centsllea el heri>ííimo- d e ; 
hazañas quijotescas, ¿cómo no hemos de 
admirar y de rendir un" homenaje con el | 
cür f íSn á 'esa .Bélgica; abatlcia por el hie-
rro, pero no rendida por la flaqueza?... 
ho que ocurre ós qoie estos ¿ e a t l n i e n t o s 
unái?'.mes del pueblo español , no se han 
exterioriziado en el a-cto de ayer, pofqaie á 
tan egregios gnes se . ha meaclado, bastar-
deándolos y prest tuyéndolo*, la propagan- j 
da ferrerista y revolucionaria. Lo que de-1 
bió de ser, y podrá ser en cualquier ins- i 
tante, un casto beso á la nación que sufre I 
y á l a nación que Hora sus desdichas, pre-
tend íase convertirlo en pregón aná rqu ico y 
recuento de " b á r b a r o s " , que abciminan de I 
la ley y d© Dios. 
Y España no es tá , n i puede estar^ ren re- ! 
sentada en sus sentimientos y en sus idea- i 
les, por hombres que constituyen una in -
significante minor ía , acordonada y relega-
da á los dominios de la incul tura y de lo 
amoral . . . 
Conste, pues, que muchos millones de 
españoles , que no son '"bárba:os"> acudie-
ron ayer, en e s ^ í r i t u ^ á la Embajada do 
Bélgica, y allí r indieron un sentido home-
naje de CíCriñoío afeou* á - la nación her-
mana. Nosotros, los primeros. 
C U R R O VARGAS 
D E L N A U F R A G I O 
M A L ^ S J W I P R E S I O I ^ ^ 
SANTANDER 7. 
E n el t r e n correo de M a d r i d l legó esta 
m a ñ a n a el m a r q u é s de Comillas acompa-
ñ a d o del b a r ó n de S a t r ú s t e g u i , D . M-a-
riano E izagu i r re y D . J o s é C a r r e ñ o . 
De Bi lbao y G i j ó n l legaron t a m b i é n 
otras personalidades. 
A las doce v i s i t a ron todos el casco de l 
Al fonso X I I I , hundido en la b a h í a , 
V ióse a l m a r q u é s de Comillas ivisible-
mente impresionado. 
P e r m a n e c i ó lai-go ra to s ia hablar pa-
labra, 'irdrando a l hermoso buque, y , re-
puesto de la emoc ión , d i j o : 
— ¡ Q u é pena me da que este buque se 
haya destruido en esta f o r m a l Su p é r d i -
da en u n tempora l ó en u n aborda je creo 
que, con isentirio mucho, ¡rio l o hubiera 
séntjido tanto, porque á percepr e'n l a lucha 
del mar se expone; pero hundirse en una 
b a h í a , y amarrado a ia boya, no se com-
prende. 
N o puedo, no quiero cr-.^er en u n des-
cuido, porque esto s e r í a a ú n m á s lamen-
table que la, p é r d i d a del buque. . 
Y es el caso que sólo á u n descuido pue-
de haber obedecido e l ihundimicnto de este 
t a rco . 
Sobre el costado de babor, que el aírua 
deja al descubierto, snl taron los ingenie-
ros y reconocieron el buque. 
L a i m p r e s i ó n de los Sres. G o r b e ñ a y 
Men^iionre, de Bi lbao, es la de que^ si no 
imposible, es m u y difícil l a sa lvac ión del 
buque,- porque en E s p a ñ a no se cuenta 
con les elementes que se necesiten para 
poner á flote u n buque como "el A l f o n ^ 
so X I I I , de 7.000 torsííaidas de peso. 
Só lo I n g l a t e r r a p o d r í a f ac i l i t a r esos 
elementes, pero 'ta guer ra impide traerlos. 
A p a r t é de esto, hay el aspecto técn ico , 
pues s e r í a una o p e r a c i ó n cos tos í s ima . 
Fuera de lo* diputados y periodistas re-
publicanos, dos sacerdotes y algunas seño-
ras, aquéllos haciendo constar su amor á 
Bélgica, mas no su adhesión al ferrerismo, 
e! resto 9= componía do gente que .suele i r 
¿i' tddas las manifestaciones, las firmas de 
i ludios de los cuales acre.itaban su igno-
rancia en lo que respecta á la escritura. 
E l total de. lo* manifestanti» ascendió á 
unos 3.000; el de tarjetss y Ürmas recogi-
das superó á 27.UÜ0. Esto se explica, tenien-
do en cuenta que hubo manifestante que llevó 
cuantas tarjetas tenía en su casa del Año 
Nuevo y dA cía de su fiesta onomástica, y 
otros estamparon en sendas cartulinas nom-
bics y nombres, seleccionados á capricho del 
( enso electoral. 
I n obrero escribió so nombre con sn pro-
pia sangre. - , 
La? dos saeerdof/ps que dejarnos mencio-
•nados fueron objeto de una ovación. 
Acudió también una rondalla del Puente 
de. Vallecas, que en ver de ejecutar el himno 
Delga tocó la Marseilesa, interyiniendo la Pe? 
lieía, para evitar faesé altera jo el orden.-; 
E l digno ministro de Bélgica entrcjró una 
neta oficiosa á ios represe tan tes de la Pren-
sa, significando su prrstitud á los manifes-
tapfess. 
De dicha nota transcribimos el último pá-
rrafo, que dice así-: 
"tSi, como los periódicos han anunciado, 
la .manifestarion de bov debo ser segniáa do 
otra en la que figurarán los elenrentos qv.e 
representan más especialmente los ••partidos 
n.oilárqiiica5, Bélgica podrá .xcir con oríruüo 
r u é ba obtenido un testimonio fini o é in-
apréráable. como ninenna otra nación jamás 
]r> ha recibido, de la noble y geiierosa Es-
PE LA GUERRA EUROPEA 
fci ^ 
O— 
CARTA DE SU SAÑUDA! 
SAN SEBASTIAN T. 
Sobre ei establecimiento de zonas neu-
.•trale/s ha dado una conferencia en el salftn 
. b r a m a r , el dip-utado reglonaliata señor 
Cfinibo. 
Baifc6 ©1 origen <5<3 proteccionismo en 
^ luchas eeonómi^as, que estudSS exro-
"•¡cnvlo cuantos medies se han Idcacfo para 
fomento del comercio de exportación. 
Atirmó que !«3 ventajas que los puertos 
®ir»:en para la esportatftón, es tán en el es-
E l eminentísimo señor Cardenal Almaraz 
ha recibido de Su Santidad ia siguiente ex-
presiva carta: 
A nuestro amado h i jo E n r i q u e Alma,m3 
y Santos, Arzobispo de Sevi l la , pres- -
b í t e ro -CardenoL del t í tu lo , de San Pe- \ 
dro, en Monte Aureo,—BENEDICTO PA- ; 
, PA X V . 
" A m a d o h i j o : 
S'.tlud, j b e n d i c i ó n apos tó l i c a . 
Hemos recibido t u carta, en la que 
agradecemos tan to tus oficios de adicto 
hermano como las oraciones con que pides 
pa ra Nos a l S e ñ o r abundantes f rutos d é 
estos d í a s de a l e g r í a santa. A l mismo ¡ 
t iempo has quer ido recordar y manifes-
t a r t u piedad s ingular pa ra con Nos ; no 
queremos que este deseo t an laudable que-
de s in recompensa y s in una prueba de 
nuestra benevolencia. T a m b i é n t ratas de 
los documentos dados en Nuest ra Car t a i 
E o c í c l i c a para devolver y consolidar la j 
paz en las naciones; o j a l á se persuadie-
feen todas de lo que pretendimos a l escri-
b i r ; es, á saber: que l a paz es una obra 
de j u s t i e ú b ' 7 que es imposible s-eparar 
u n a de otra . 
Te damos gracias, como es justo, por 
las muestran de p iedad que das, y pagan-
do las oraiciones que has d i r i g i d o p o r 
Nues t ra salud, darnos amorosamente en 
e l S e ñ o r , á t i y á t u Clero y pueblo, l a 
b e n d i c i ó n apos tó l i ca , prenda de bienes cc-
les t iaks , 
-. BESKDIÜTO PAPA X V . " 
Hfl-ce lípco t iemro. en . é ! "Dlar!o. Ol^ínl 
del Min fter 'o de Marina", apareció la si-
guiente Real orden: . . : <¡ 
"Dada cuenta de Ta obra titulada'"T>PS-
crip.ción de los íer-fiC'os dí»l acorazado "'' Es-
p a ñ a " , presentada por su autor, teniente 
de n a v í a D. MJ^iel Frnt^nhi y Marieta-«y. 
-de .la- do tac ián ¿ÍGh-o bu.c.ü<>., Su Majes-
tad él Rey íq . D. g.) . de conformida ' í con 
e' Estado Mayor CeÉtíaí , Juuta de C1a-ia-
cación y • Ré-xiinpencas é" Intendencia ge* 
ne.ral,,ha tenido á-b lea dié^oner que da-a 
ia importancia de la citaba "otira'} se íwipri-
aran " t r e? í ' l en t ' s c'em^'iaT'es". en co'or, en 
:a imprenta de este ministerio, que im^o ' -
tan'"idiez- mM setec'ienta'.s ?c"enta y ?i'ete" 
pesetas y "cuarenta" cént imos (10.767,10 
pesetas), oantioad que será sti^ií 'echa del 
tapítiVlói 16. ar t ícnlo ünieb. cones^to "O n-
tinuac-i'fn de - laAonsírroci^n de aCoraTa/i.-s". 
Del á ^ r t o tfió la nofeia un periódico 
ha no muchos d ías ; y acerca de él hablaron 
en (ti ron^re>o el Sr. Barrlo'.ie-'1/el rasa-
do día 2, y e! seflor barón de Velásco, en 
su discurso de7 F^bado. 
VI] señor ráinistro de Marina na^'a ha 
eóhtestaid'O todavía rara_ poner en claro esta 
grave cuestión:, y urfe «5-1 réSTmésfiá; 
No nos' metemos en la hr-portan'ria y 
Toéritoa de la obra: pero sí hemo? ** ma-
nifestar nuestra extra^^ra de que el coste 
de su el.ie'ón se cang-ve á un capítulo como 
e! de "Cont i" nación de la eo i ^ rw^ i f i s i de 
acbrrazadoe''. en el que no pnerien caber 
partjdjp^s rara • ,ua-gar . «bras descriptivas de 
servicios de n'n.-e-ón buioue. 
jy-l-cT m i l .y p'-co. .ca^i •o-nc» mil re-e*.«.<», 
r>ara i'^ipri-mir t ^ e í é i e ^ o s ejemplares de 
una ebra, es, levemente •caMiñicado, una de-
íTC- 'a . 
Y para eso. pa.ra emp'Var aet el dinero, 
no pueden p e d i r é sacriñeio^ !i 'a nación. 
K l dinero para constru'Cic'<6n de 8,covara-
dos, pn ia construcción de accTazados debe 
invertirse. 
O firre, a^em^.s. la coinciden cía de uu e3-
trecffio rarentesco e n t ^ ©i autor de la obra, 
•oivSeñor ministro de Marina y el intenden-
te .genera'!, de la Armada. 
Y tí(s dice "que en la iflP.pTenta. del Minis-
terio de Marina ©-¡tá 'eü or i^ 'na l de «fcsa 
Real orden, concediendo rareclda cantidad 
por igua"' motivo y con cargo al mism-o ca-
pí tulo, á otro oficial de la Armada: r e ^ r -
ígiffftdose ove se han editado in.iportant«s 
obras úe Marina (iaielnis^ «,'30 acerca d« 
las m á q u i n a s de los nuevos acoraza/oa, por 
el ten'iente de áavfó D. .Te=»fts rorne 'o v el 
manuinist.a jefe Sr. B a l i ñ o ) , sin cargar su 
i r r r orte á IGS fondo? dcP rcinister o.. 
No ha sido E>V E f i R A T E parco en de-
diciar ei'-ogiog á la rectitud y per'edad del 
general Miranda. En-nuestro núim.ero del 
pasado viernes conslgnihamos que su es-
pí r i tu , r e í r ac t a r io á ras corrupci-rnes de l a 
polít ica, nos traii<?rulíi,za.bé: v qve el . paiíq 
espera.ba, de su a-mor á la Patria y ft la 
justicia, f de su caballerosidad y ruda erer . 
g ía de soídado, no tolerarla mixtificaciones, 
n i esca-moteos, n i Imiperfeccicnes. 
Y por esto, E L EIIÍ3ATE niega al ee^or 
ministro de M.arina> e^rTique esta eqtiivo-
eada inTOrsióTi de "fondos, ^^.ndomos con 
ello ocasión de ratificar nuestras alabanzas 
y nuestros elogios. 
Si se hubiera desprovisto ' íe todo carácter 
político, la manifestación realizada ayer por 
los partidos de la extrema izquierda para 
demostrar su s impat ía á Bélgica, no hubiera 
resultado un fracaso. 
Mas Qsle acto, uu pencado hasta qne el go-
bernador militar de Bruselas desplazó la es-
tatua que allí se alzaba en memoria de Fe-
rrar, tenía un carácter completamónte opues-
to ¿1 sentir de Madrid, y resultó lo que era 
de eaporar; una manifestación inencw que i 
mediocm y sin la seriedad que requería ol 
ea¿o. 
Por la mañana desfilaron algunas perso-
nes por la Legación belga; por la tai de el 
contingente fué mayor. 
En el jarofn de la Legación fn'eron colo-
cadas cuatro inoras con bandejas, para de-
fositaf las tarjetas y pliegos para recoger 
Isf firmas. 
PALOS Y BOFETADAS 
BARCELONA 7. 
Como y a es sabido, las aiuonaades de 
Barcelona h a b í a n suspendido i a celebra-
c ión de u n añitim de s i m p a t í a á B é l g i c a 
organizado por elementos ferreristas de 
i a pob lac ión . 
i /e madrugada f u é encontrado u n re-
t ra to de F e r r e r Guard ia sc-'¿re el monu-
mento del doctor Robert, en la plaza de 
la Universidad, con u n a dedicatoria de 
los j ó v e n e s b á r b a r o s . 
L a po l i c í a r e t i r ó el re t ra to . 
Hac i a las nueve de la m a ñ a n a empe-
zaron a llegar á l Paralelo, j u n t o al tc.it.ro 
Soriano, .grupos á quienes la P o l i c í a i n -
vfital>a á c i rc t i l a r . - . 
h&s puertas del teatro estaban cerra-
das y j u n t o á ellas- h a b í a tontada posício* 
nes usa piquete de Póí ié í ' i . 
Otras fuerzas de á pie y de á caballo 
se hallaban dis t r ibuidas por las c e r c a n í a s , 
ia l ¡mando todas' ellas d e l coronel l i i -
quelme. 
Minu tos d e s p u é s de las d í e r l legó a l 
Paralelo u n áiltolmóvil conduciendo á una 
Comis ión de la F e d e r a c i ó n de Juve . i tu -
des revolucionarias, organizadora de l sus-
pendido m i t i n . 
E l jefe de las fuerzas de P o l i c í a r o g ó 
á i». Comis ión que se re t i ra ra y ¡que hicie-
ra idiTtítrea recc-m en dac ión á '"sas"corfe:I i-
gicnarids, ya que éi m i lia1 h a b í a sido süs -
pejidido. 
fel d ipu tado provinaiaT radical s e ñ o r 
Ull-ed s u b i ó l e á u n banco del pa^eo y ma-
n i fes tó á sus corrc ' igir .nanos que el mffín 
se ir:a á celebrar "pesase á quien p-^ss^e", 
y t e r m i n ó ' dando u n " i V i v a B é l g i c a ! ' \ 
A l mismo banco s r M ó d e s p u é s el d i p u -
tado 'provinci-ail radica l Sr. Guer ra del 
R í o , m-.ornendando á los concurrentes 
que se remirasen. 
Les m á s de ellos ob^doderrui, (pero 
unos 2r'-0 pretendieron realizar una mani -
fiiifaacipñ, siendo disueltos por l a P o l i c í a 
á la. entrada de l a calle de San Pablo. 
Otros grupos quisieron fo rmar otra, ma-
n i f e s t ac ión en las Raíniblasj siendo tam-
b i é u d i s u e l í ü s por l a P o l i c í a , qu-e c a r g ó 
sobre ellos. 
Oal oenfettar de radicales l legó á l a 
Casa del Pueblo del d i s t r i t o qu in to , pre-
tendiendo ce'ebrar el m i t i n suspendido. 
E l voca.l de t u r n o que se encon tnba 
en e l local se opuso á ello, pero I rs g r u -
pos invadieron el salárB de actos s i n hacer 
caso de las palabras del vocal. 
E l Sr. Guerra del R í o rogó á los ma-
nifestantes que se disohiieran pací f ioa-
raente, á lo cua l se negaron muchos de 
ellos. 
Como otros se mostraran propicios á 
la no cíelebración del m i t r ^ . los m á s exal-
tadas protestaron, e n t e l á n d o s e con t a l 
mot ivo una seria reyerta, en la que se 
repar t i e ron abundantes palos y bofe-
tadas. % 
Tales proporciones a d q u i r i ó la contien-
da, oue la P o l i c í a e n t r ó en *>\ local y d i -
SOITÍÓ á palos á Ins ma/nifastantes. 
U n a Ccmis ión de radicales estuvo m á s 
ta rde en e l Gobierno c i v i l para protestar 
de las cargas dadas por la P o l i c í a duran-
to l a m a ñ a n a . 
E l gobernador les cowtestó que sn nor-
ma es r e c e t a r el derecho de los ciudada-
nos, ñ e r o que no p o d í a p e r m i t i r l a cele-
b r a c i ó n de actos eme pud ie ran ocasionar 
reclamaciones d i p l o m á t i c a s . 
En la Santa Iglesia Catedral de Madrid 
celebráronse ayer mañana , por disposición de 
fcu ¡Satuidau, solemnes rogativas para impe-
•trar del Aitísimo el termino de la actual gue-
rra. . 
Después "c'e la Misa mayor, expúsole el 
Santísimo Sacramento, cantándose el salmo 
¡ 50, Miserere mei Deus, y la oración Pyo^poce, 
compuesta por el P Benedicto X V . 
• E l muy ilustre 8r. D . Francisco Morán, 
canónigo de la S. 1. C , pi'onuneió una 
hermosísima oración sagrada, exhortando á 
todos las fieles á que impetren de la Divina 
Providancia la gracia de qao casen los males 
de la guerra que sumen al meado en desola-
ción. 
A !a solemnidad religiosa asistió el üustrf-
simo Cabildo Calc-rai y un público nume-
rtso. 
Fueron machos los fieles que recibieron la 
Sagrada' Comunión. 
¿•1 Santa imo quedó expuesto ba^ta la Re-
serva, que se huo ^or l» tarde, oficiando el 
íEuy i'.nstre señor arcipreste, y con asisten-
cia del revererdisimo Prelado, de capa mag-
na; d?l Clero Catedral y de los asininos del 
Seminario Comiliar. 
Con el mismo objeto se han celebrado en 
todas las i^.tsias de íki-adiid soiemucS roga-
tivas. 
1 
En la capilla Real eelebiároqse también so-
lexues rogativas, es:]!oniéado.-:e, por- la ma-
ñana, el Santísimo Sacramcu i-o. 
Su Majestad la Reina Doña María Crisí ina 
oyó varias Misas dc-de la triouna baja. 
Por la tardé hubo solemnísimos cultos, re-
zándose el santo Rosario. 
E l reverendísimo señor Obispo de Sión, da 
pontifical, cantó la letanía de Todos los San-
¡ tos, rezando, á continuación, las preces orde-
nadas por Su Santidad el Papa. 
: Antas de hacerse la Ressrva, el Sr. Cahc-
j na leyó la oración Pro pase, <ompue-ta por 
¡ el Papa, que los fieles repitieron devota-
I monte. 
j A estos cultos asistieron StS". M M . los Re-
yes Don Alfonso y Doña Mar ía Cmtina, y 
Siis Altezars loS Infantes Don Alfonso, Don 
¡Fernando, Doña Beatriz y la duquesa do Ta-
;lavcru. 
1 * Aeompañafecw 'á 1a:5~Ex»iile?." personas el mar» 
[qu-'s de la Torr.'cilla, el F r í n n , e Pío de Sa-
' boya, el general Aznar, el' conde de Aybar y 
la señorita de Ber t rán de Lis. 
ROMA 7. 
Con g ran solemnidad se ba celebrado 
la rogativa, «n favor de la paz en , la igle-
sia de San Pedro, asistiendo Su Sant idad 
s c o m p a ñ a do. de los guardias nobles y la 
i Corte pont i f ic ia . 
j • E l Papa 'bajó á l a capi l la del Sa,cra-
' m e n t ó , donde fue recibido, p o r el C a p í t u -
i lo cardenalicio y el Cardenal M e r r y del 
V a ' , asistiendo de rodi l los el Pont í f i ce á 
todo el acto. 
B l Vica r io de Roma d ió l a beaidición 
con el S a n t í s i m o á todos los asistentes. 
A" la derecha del Papa se s i tuó el Cuer-
po d i p l o m á t i c o y los embajadores de Es-
p a ñ a y A u s t r i a y ¿ u n í s f r ó s de Alemania , 
Bé lg ica , Ing la t e r ra y Rusia, 
j Los fieles asistentes pasaban de cincuen-
ta m i l . 
&n PARÍS " 
PARÍS 7. 
Las preces públicas rrescritas por Su San-
tidad se ban celebrado en cr^i todas las ig e-
sias de Pa r í s ante una numerosa asistencia 
de fieles. 
i En Nuestra Señora de Par ís , la ceremonia 
' fué presidida.; por el Cardenal Amette. 
Entre la numerosa concurrencia figuraban 
I mu. fnos militares de todas grad-iacion.es. 
j E l Cardenal se congratuló de la nutrida 
as:;=;tenoia de fieles, dando un gran ejemplo de 
, unión de los franceses. 
1 E l Papa—dijo—, ordenando oraeions-s para 
' l a pa?. entiende una pa« .durade ra , acabando 
con la guerra. . . . 
Se anunc ian declaraciones imporfanfes 
respecto a la a c t i t u d de I t a l i a en lo f u -
tu ro . 
E l d í a 18 p r o n u n c i a r á , el Sr. S a l a n d o ' 
u n discurso, que él asegura s e r á trans-
cendental. . , 
L a Prensa i t a l i a n a discute m n p l i a m e n ' 
te la d i spos ic ión del Gobierno f r a n c é s i m -
pid iendo que circulase l a o r a c i ó n P r o 
pace del Papa. 
Se habla de trabajos m a s ó n i c o s , y hasttt 
se alude á la c o n s t i t u c i ó n , en F ranc i a , de 
la iglesia nacional galicana. 
Claro que esta ú l t i m a s u p o s i c i ó n ca-
rece en absoluto de fundamento. 
L a a c t i t ud de los ca tó l icos franceses es 
t an edificante en lo religioso como heroica 
en lo p a t r i ó t i c o . 
A cierta L a L i b r e Parole. L a a n H p a f í a 
de, las derechas e s p a ñ o l a s no es contra 
F ranc ia , á la que admira , sino contra e l 
Gobierno an t ic le r ica l y perseguidor, con-
t r a la F r a n c i a o f i c i a l sectaria, n t a són táo . 
Dice se que el m i n i s t r o de Estado h é l g a , 
M . Cooreman, ha salido p a r a K a d r i d co% 
una m i s i ó n secreta. 
Y E L 
UN BA.NQUETH A S I K HOWAH© 
ROMA 7. 
E l min i s t ro de I n g l a t e r r a cerca de l a 
Santa Sede, s i r H o w a r d , iha sido obse-
quiado hoy con u n banquete en e l Colegio 
Canadiense de esla e ap i t a l . 
O c u p ó la presidencia de la mesa el Car-
denal Gasquet, s e n t á n d o s e á su derecha 
el nuevo "ministro i ng l é s y á su izquierda 
m o n s e ñ o r Danuzzi , mayordomo de Su 
j Sant idad. 
I E n t r e los in!vitados ^ g u r a b a n var ios 
jArzoMspcs y Obispos y otras altns per-
| s o n a l í d a d e s ¡de l a colonia Ibr i t á n i c a €>a 
Rcirna. 
Mon?feñor P e r r í n , superior del Colegio, 
p r o n u n c i ó al final de la comida u n elo-
cuente discurso,; expresando .la satísrfan-
clóla y a l e g r í a de todos los ca tó l icos i n -
gleses p o r ver establecidas las relaciones 
oticiaies entre el Jefe Supremo de l a Iglcs 
I sia. c a tó l i c a y el Soberano de Ing la te r ra , 
•siquiera sean aquellas de c a r á c t e r tem-
pora l . 
A T A Q U E NOO' 
R E C H A Z A D O 
De todas las provincias de España recibi-
mos telegramas dándona? cuenta de las roga-
tivas que por la terminación de la guerra ba 
he'jho la Iglesia, obediente á las órdenes del 
Papa Benedicto X V . • 
E l ú l t i m o parte o f i c i a l f r a n c é s no se-
ñ a l a o p e r a c i ó n n i n g u n a importante . 
Los franceses se a t r i buyen , y a t r i buyen 
á los ingleses, leves avatices. 
0 6 S A B E L5S T R E S MARIAS 
Mañana, «á las cinco de la t a r ie , tendrti, l u -
gar la junta general de Marías activas y con-
tem'-lativas en el salón de actos del Instituto 
católico de Artes 6 Industriatí, <alie de A l -
berto Aguilera, núm. 25. Será presidida por 
el excelentísimo é ilustrísimo señor Obispo de 
la diócesis, y asistirá el reverendo señor arci-
preste de Huelra. 
Si alguna María no recibe á tiempo la inv i -
tación para esta junta, ha dd reclamarla á sn 
primera María, 
Los rusos acusan \iolentisi,m.os ataques 
de los alemanes en la P rus i a or ien ta l y 
en l a izquierda del V í s t u l a . 
E n B o r p i n o f f aseguran los moscovitas 
que se han apoderado de unas tr incheras. 
Cerca de Typnezno, en cambio, han re-
trocedido f ren te á los a u s t r í a c o s , 
—o—• 
La, A r t i l l e r í a a u s t r o - h ú n g a r a ha afacu-
de e n é r g i c a n t e n i e á la servia, de las o r i -
llas del D r i n a , y los aeroplanos del impe-
rio-reino han bombardeado á A n t i v a r i . 
E l p á n i c o cunde en I n g l a t e r r a desde 
que Aleman ia d e c l a r ó e l hloqueo de l a 
G r a n B r t t a ñ a . 
E l t r igo ha subido en una semana seis 
chelines, y el Gobierno ha decidido abo-
l i r l a facu l tad otorgada á la Mar i r t a mer-
cante de navegar bajo pabellón neu t r a l . 
Scriicio telegráfico 
ROMA 7, 
Cerca de Typnezno real izaron los r a -
sos u u violento ataque nocturno, pero se 
vieron obligados á retroceder ante l a re-
sistencia y e n e r g í a desplegadas por las 
t r o p i s a u s t r í a c a s . 
E n Polonia y G-alitzia o r ien ta l , perma-^ 
nece la s i t u a c i ó n estacionada. 
E n los C á r p a t o s y l a B u k o v m a , siffue' 
la lucha con g r a n intensidad, pero no se 






E n l a Prensa l ibe ra l i t a l i ana ha halla, 
do eco la reciente p o l é m i c a de los p e r i ó -
dicos franceses acerca de l a supuesta des-
favorable ac t i tud del Papa con rtspecto á 
ia causa de Francia-
Evidentemente se t r a t a de una m a n i -
obra del sectarismo in ternacional , empe-
ñ a d o en presentar á la Santa Sede como 
poco escrupulosa en el mantenimiento do 
l a neu t ra l idad . 
P e r i ó d i c o l i be r a l i t a l iano hay que. des-
p u é s de af i rmar la t ibieza de las relacio-
nes de los ca tó l icos franceses con l a Santa 
Sede, habla do l a posibi l idad del estable-
cimiento de una iglesia nacional france-
sa, es decir, de l a vue l ta a l galicanismo. 
Pero las tendenciosas suposiciones de t a l , 
p e r i ó d i c o e s t á n en abierta con t rad icc ión1 
con la real idad de los hechos, que pre-, 
sentan á los ca tó l icos franceses comple-' 
lamente identificados en la obediencia *l( 
Papa, no viendo en él m á s que a l Padre 
c o m ú n de todos los creyentes. 
E N E l L . 
OTRO VAPOR IXGL.ES PERDED© 
AMSTERDAM 7. . 
E t r e Ro t t e rdam y Nueva Y o r k se Jm1 
ido á pique el vapor-algibe Cherter , de, 
i a C o m p a ñ í a S tandar t OH. 
L a t r i p u l a c i ó n se sa lvó, 
¿BUQUES A L F S I A X E S DIADOS 1>E B A J A * 
LONDRES 7. 
Dicen de Amste rdam al D<Hly Chron i -
d e que en las listas de l a M a r i n a d? gue-, 
r r a alemana han sido d ^ 5 ¿ a d ^ baja ]&%' 
Lañes 8 de Febreto de 1915. L D E B A T E MADRID, Año V. Núm. 
cruceros K r o n p r i m e s s i n j Cecilia, y el 
crucero acorazado F r i e d r i c h - K a r l . 
T a m b i é n se ha dado por hnndklo al 
crucero Kolbe rg . 
T O R P E D E R O BNOAMÍADO 
COPBNHAGITE 7. 
E n la isla de Maese ha encallado n a 
torpedero a l e m á n . 
¿BUQUE PÜSRTHDO? 
PARÍS 7. 
H a y temores de que el vapor Marsel i -
horg, que h a c í a la t r a v e s í a Dinamarca-
i 'Jorfork, se haya ido á pique. 
Es u n navio de 4.500 toneladas, con 
25 t r ipulantes . 
XJÜ VAPOR ESPAÑOL 
D E T E N I D O POR L O S I N G L E S E S 
MELILLA 7. 
A seis millas de este puerto, el d e s t r ó -
ye r i ng l é s Vehme Ras detuvo anoche al 
vapor correo Sister, que hace la t r a v e s í a 
Má laga -Me l i l l a . 
U n oficial de M a r i n a revisó detenida-
Kente las listas de pasajeros, y luego 
p e r m i t i ó a l Sister cont inuar su camino. 
Servicio^teletrráfico 
E L HAVRE 7. 
E l min i s t ro de Estado belga, Sr. Coo-
•peman,, m a r c h ó anoche con d i r ecc ión á 
E s p a ñ a . 
D i r í g e s e á M a d r i d y l leva una m i s i ó n 
reservada de su Gobierno cerca de l Ga-
binste e spaño l . 
E l v ia je de M . Cooreman d u r a r á u n 
K€S p r ó x i m a m e n t e . 
melones y hacen tener u n a confianza ab-
soluta en c u á l s e r á l a t e r m i n a c i ó n de este 
asunto en el mar . 
L e Temps, comentando, d ice : 
" A las cifras del escritor a u s t r í a c o sólo 
les f a l t a una base exacta; no naufraga-
ron sino tres contratorpederos; el T ige r 
i.o se h u n d i ó ; los cruceros Princes-Koyal 
y New Zeuland no han sufr ido a v e r í a s , 
y si el L y o n las su f r ió , fueron inferiores 
á las que pudieran valuarse en el 40 por 
100 de c o n s t r u c c i ó n . " 
T e r m i n a el comentario diciendo que, 
descartando el error , comstido q u i z á vo-
luntar iamente por el escr i tor a u s t r í a c o , 
el gasto verdadero h a b r á sido de unos 
20 millones por I n g l a t e r r a y de 50 m i -
Dones de i g u a l monada respecto á A l e -
mania. 
EL TEMOR INGLÉS 
>UEO ALEBVI 
POR LOS INGLESES 
ATAQUE RECHAZADO 
Servjelq j cTos:rí|fíw 
(OOMm^CADO O F I C I A L 
D E L GOBIERNO F R A N C E S 
PARÍS 7. 
E l par te oficial de las tres de l a tarde 
dice a s í : 
"Ca lma el d í a 6 en Bé lg ica . 
E n t r e el canal y la carretera de Be thu -
ne á L a Bassée , y á u n k i l ó m e t r o a l Oeste 
de Cuinchy, una f á b r i c a de ladr i l los don-
de el enemigo se h a b í a mantenido hasta 
ahora, ha sido tomada por los ingleses. 
E n el sector de A r r a s , a l Nor t e de 
Bcur i e , las b a t e r í a s alemanas han bom 
bardeado la t r inchera que les tomamos 
el d í a 4 de Febrero, pero no hubo ataque 
tie I n f a n t e r í a . 
Desde A r r a s á Reims. combates de A r -
t i l l e r í a , donde hemos tomado ventajas. 
E n Champagne hemos rechazado el 
ataque de medio b a t a l l ó n a l Nor te de 
Beeusejour. 
Desde l a A r g o n a á los Vosgos, los com-
bates de A r t i l l e r í a han sido molestados 




A n t e el temor de ser establecido en 
breve e l Moqueo general de las costas i n - [ 
glesas p o r los submarinos alemanes, el | 
Gobierno i n g l é s ha decidido abolir l a fa-J 
cu i tad que h a b í a concedido á su M a r i n a 
mercante de navegar bajo p a b e l l ó n neu-
t r a l . 
L A COMÜNICACIOX ALEMANA 
A L GOBRRRXO YAXQTTI 
WASHINGTON 7. 
L a c o m u n i c a c i ó n que l a Embajada ale-
mana ha entregado al Gobierno y a n q u i 
prometiendo respetar á todos los buques 
americanos que conduzcan v í v e r e s para 
las poblaciones civiles de las naciones ene-
migas, tra.ta de demostrar el derecho que 
tienen de des t ru i r todos los navios mer-
cantes de los p a í s e s enemigas. 
A ñ a d e l a nota que Alemania no se pro-
pone capturar e l cargaimento de los bar-
cos con p a b e l l ó n enemigo, sino solamente 
hundi r los . 
345 toneladas diaria» da heno y d« paja (?«f 
trata d« la paja destinada al alimento del 
gand b) . ¡Añádase á esto no mo.ios cié un 
kilo de paja por persona y por caballo, cuan-
do se hace vida de trinchera, necesarios para 
arreglar un mediano lecho, y esto supondrá, 
por término medio, 270 toneladas más de 
paja, por dia. 
De este modo, sin hablar de los suple-
mentos que precisan los hombres (un li tro de 
cerveza por hombre y por v.'ia, significará 240 
toneladafi 'clarias), se llega á 1.240 tonelalas 
de transportes cotidianos. Hay que consi-
derar, además, que la o<tancia prolongada do 
un Ejército en una misma región, por no 
ser posible que en esta se encu-sntr'' siempre 
tedo lo que es necesario, exige disponer de 
300 cabezas diarias de gafado vacuno y 1.000 
cerjos ó 3.800 corderos. Esto reprosenta, nefi-
ptotivamente, el conteni-o de 20, 22 ó 48 va-
gón w . " 
Después de esta enumeración, M . Walter 
Oertel refiere haber presenciado la distribu-
ción de víveres entre los soldados. 
Según manifiesta, cada soldado recibe dia-
riamente 750 gramois de pan, 375 de carne, 
250 de legumbres 6 1.500 ote patatas (ó bion 
un guiso de v e r ^ r a y patatas), 25 'áz sal, 
66 de manteca de cerdo y 50 de queso. Se 
le? da además dos tazones de caldo muy ca-
liente, ó á su elección, café, té ó chocolate, 
azúcar y 10 centilitros de aguardiente ó de 
ron. 
Por lo que hace á los caballos, se da á cada 
uno seis kilos '(fe avena, tres y medio de 
heno y uno y medio de paja. 
Las bestias de tiro (cada Cuerpo die Ejer-
cito tiene 2.000 d-0 ellas para el servicio de 
la Art i l ler ía) , reciben doblo ración. 
*'IÍOS elementos ca tó l icos—dice—-mani -
fiestan a n t i p a t í a , no a l pusblo, sino a l 
Gobierno de Francia . S e r í a e x t r a ñ o asom. 
brarse de ell 
nes que en 
g ión ca tó l i ca , como lo pruoba la p r o h i b i -
ción de los rezos en pro de l a paz dis-
puestos por el Papa." 
A ñ a d e L a L i b r e Parole que muchos 
neutrales experimentan s i m p a t í a s hacia 
la causa de F r a n c i a ; psro les es a n t i p á -
tico el Gobierno f r ancés . 
"Es te es el caso—dice—de los creyen-
tes de E s p a ñ a , de I t a l i a y de Suiza." 
17.000 FRANCOS POR MINUTO 
S e g ú n d icho informe, la m a y o r í a opi-1 " J a m á s — n o s decía la fundador^—Bg }„, 
na que una v ic to r ia de Rusia d a r í a m o t i - , rechazado á nadie : si no hay camas 
vo á u n a reacc ión pol í t i ca , y la m i n o r í a , dan sillas, banquetas; por lo menos ^ 
o ' d e s p u é s de las persecucio- por e l contrar io, cree que a l socialismo quedan en la calle, no sufren las i n c l ^ i 
Franc i a ha sufr ido la r e l i - d a r í a m á s ventajas una v ic to r i a alemana, meucias de la naturaleza. San José n 
se 
t se 
M . Bsrbert Samuel, presiJlonte dol "Local 
Government Boord", de Londres, ha declara-
do en un discurso que el coste de la guerra 
asciende por minuto á 666 libras esterlinas 
(16.650 francos). 
o • — 
Buque japonés estrellado. 
TOKIO 7. 
E n agruas de Méj ico e s t r i ó s e contra 
un arrecife, no s e ñ a l a d o en los buques: 
el crucero j a p o n é s Asama. 
•o— 
N . de la R . — E l crucero Asama h a b í a 
quiere^ que se niegue hospitalidad á n n 
su 
I 
l a casita, y en la cocina dos viejecillas d 
puno, de los que l l aman á l a puerta «W 
R e f u g i o . " ^ 
L a mayor l impieza y orden reinain 
caras s i m p á t i c a s preparaban la comid 
de todos los recogidos, que el d í a que f u f 
mos eran diez y siete. Hermanos se Uâ  
sido construido en el a ñ o 1898, despla^ | man e i n t r ^ s í , y madre apel l idan á la fun" 
zaba 10.000 toneladas, y su velocidad era 
df. 21,3 millas. 
E l armamento p r inc ipa l lo c o m p o n í a n 
cuatro c a ñ o n e s de 20,3 c e n t í m e t r o s . 
EL PADRE DE LOS CHICOS 
(Eb el Tagehlatt, de Borlín, se publica un 
artículo del conde de Monts, diedicado á la 
ectitud de Italia ante el copfllcto europeo, 
aconiscján'uola la permanencia en la neutrali-
Ayer fué detenido Manuel Martínez Ro-
dadora. Madre ¡ o h ! , sí, pueden y deben 
dar le ese nombre tan santo y tan d u W 
porque su co razón materno desgarrado ^ 
ha entregado por completo á los dcsgpj. 
ciados. 
Y ahora, lectores míos , voy á pasar la 
bandeja.. L a obra se sostiene milagrosa, 
mente, pero necesita que se la ayude. (La 
casita es m u y p e q u e ñ a . j N o se eneontra-
dríguez aguador de oficio, que vive en u n » , r á ien iera l i a r l a en ^ io ' 
choza do l o . alrededores del cementerio de , Sail to patriarc,a que al R e ñ l g i o h.a d £ 
Magallanes, v que es e padre de dos ohicos, i 4. • - » T' I 0 
que! según 'di j imos hace unos día., fueron re^ ^ p r o t e c c i ó n ? U n solar. . . una casa... 
cogidos por la Policía, y que, según declara- l .H/bl"a tantes lo ten-an, no para sa-
cion da los dos muchachos, habían sido echa-
dos de su casa por su mencionado padre. 
t isfacer una necesidad, sino como u n plus 
que el S e ñ o r les d i ó ! ¡ Q u é negocio ibain 
El Juzgado, después de comprobar la fa l - á hacer si lo ced ían al Santo para alber-
dad, y" dejando deslizar la suposición de que sedad de la declaración de los dos chicos, i gue de muchos desventurados! ¡ Qué in-
en otro caso podría llegar Austria á ocupar puso en libertad al Manuel Martínez. | | reses lu rgo en e l cielo! ¡ Q u é capital 
UNA CARTA B E FRANCISCO JOSÉ 
Kci^iclo^teleffráRco 
VlENA 7. 
L a Prensa a u s t r o - h ú n g a r a acoge con 
unan imidad el a u t ó g r a f o del Emperador 
á los dos presidentes del Consejo de Aus-
t r i a - H u n g r í a . 
L a carta ensalza los sacrificios que los 
pueblos de la M o n a r q u í a van haciendo, 
á pesar de l a d u r a c i ó n de l a guerra. E l 
e s p í r i t u guerrero de los soldados v e n c e r á 
td enemigo, y se r e c o g e r á n entonces los 
f rutos de tantos sinsabores. 
L a u n i ó n de las diferentes nacionali-
dades de ambos reinos h a r á que no vaci-
ien en la lucha hasta que quede vencido 
el enemigo c o m ú n . 
PREPARANDO UN D E S E M B A R C O 
Dícese ea Copenhague que el Kaiser ha 
marobado á Wilhelmshafen, para revistar la 
escuadra allí actualmente fondeada. 
De dicha capital telegrafían al Daily Maü 
que allí se estima esta visita del Kaiser á sus 
barcos como preludio de importantes aconte-
cimientos navales. Corre el rumor de que Ale-
mania proyecta atraer la escuadra bribSxiics 
á aguas meridionales, y entre tanto otra es-
enadra alemana se dirigirá rápidamente hacia 
el Norte para efectuar un desembarco de tro-
pas en Inglaterra, para lo cual numerosos 
contingentes de tropa? s© dirigen ro r la vía 
de Scarborough hacia Wilhelmshaifen. 
E L T R I P L E OBJETIVO 
Y 
ia Lombardía, 
E l antiguo embajador alemán en Roma, al 
hacer resaltar lo beneficioso que será el man-
tcnimien.to c» la neutralidad italiana, hace 
la inidkación de que "e l Trentino está for-
tificado por la naturaleza y por el arte m i l i -
tar" ; añado "que los terribles medios téc-
nicos de que dispone Alemania no son Cip"-
cidos todavía" , y concluya dando á enterder 
que después de la victoria de los dios Impe-
UN NIÑO MUERTO 
POR UN AUTOMOVIL 
En la calle del Marqués de Cubas atrope-
llo ayer, á las ocho y media de la noche, el 
acumulado! . . . ¡ S i lo pensasen b ien! . . . 
Esperemos, que la bandeja no quedar i 
v a c í a . Qnc vá i s á depositar en olla mu-
cho bueno en obsequio de los que no po^T 
seen nada.. . nada. . . y sólo c o n f í a n en esa! 
(.•andad cris t iana que en el C o r a z ó n da 
J e s ú s nace para luego ver ter sus agaas 
automóvil núm. 1.625 M-E al niño de nueve > h e r m o s í s i m a s y bienhechoras sobre lo» 
I N C I D E N T E S O L U C I O N A D O 
gervicio^telcgrófic^ 
MASSAOUAH 7. 
E l cónsu l de I n g l a t e r r a o a sido trasla-
dado a l Consulado de I t a l i a en Hodei -
dah, donde se izó la bandera i ta l iana . 
Las autoridades turcas la r i nd i e ron ho-
nores. 
E l c ó n s u l de I n g l a t e r r a e m b a r c ó en el 
crucero a u x i l i a r ing lés Empres o f As ia . 
protegido por el acorazado i ta l iano M a r -
co Polo. 
E l incidente ha quedado con esto de-
finitivamente terminado, y las relaciones 
cordiales se han reanudado hoy entre el 
Oonsulado i ta l iano y las autoridades de 
Hodeidah. 
BOMBARDEO D E ANTIVARI 
LOS AVIADORES AUSTRIACOS 
Swvlolf^eleírr&flco 
P A R T E OFIOIAL* M O N T E X E G R I X O 
CETTIGNE 7. 
L a A r t i l l e r í a a u s t r í a c a a t a c ó t u é r g i c a -
jnente nuestras posiciones p r ó x i m a s al 
D r i n a , cerca de Durawda , pero fué re-
ducida á silencio por nuestras b a t e r í a s . 
Tres aeroplanos a u s t r í a c o s ham volado 
sobre A n t i v a r i , ar rojando varias bombas 
sobre edificios y en el pue r to ; algunas 
cayeron sobre e l muelle, h i r iendo grave-
mente á u n m u s u l m á n . 
Los aeroplanos fueron acogidos por u n 
n u t r i d o t iroteo, consiguiendo escapar con 
d i r e c c i ó n á Cat taro. 
L O Q U E C U E S T A 
U N C O M B A T E N A V A L 
"Un escritor mar ino ha pulblicado en la 
Neue Fre ie Presse u n a r t í c u l o afirmando 
que e l combate del mar del Nor te cuesta 
á I n g l a t e r r a 187 y medio millones de 
francos y á A l e m a n i a 50 millones. 
E n t r e otros hechos que le s i rven de ba-
se, deduce este coste de la p é r d i d a del 
Tiger y de tres contratorpederos y do 
las importantes a v e r í a s sufr idas p o r el 
I /yon , el Pr inccs-Royal y el New Zeland . 
D i v i d e a s í e l impor t e del p e r j u i c i o : 
Tiger , 100 mil lones de coronas; tres con-
t í a t o r p e d e r o s , 15 ídem de i d . ; L y o n , 
a v e r í a s por el 40 por 100 de su v a l o r ; 
ios otros dos buques en 18 ó 20 coronas. 
E l per ju ic io to ta l lo v a l ú a en 181 mi l lo -
nes de coronas ( la corona equivale á fraai-
eo y medio) . 
Ilespeeto á Alemania , tee computa el 
Blucher en 45 millones de coronas y las 
a v e r í a s de u n crucero en cuatro millones. 
E n cuanto á municiones, el autor cal-
cula que los gruesos c a ñ o n e s ingleses han 
disparado 2.400 proyectiles con u n peso 
to t a l de 1.131.000 kilogramos, mientras 
que los alemanes, disparando igual n ú m e -
ro , no ham hecho pasar el peso de tales 
proyectiles de 637.000 kilogramos. 
Calculando el va lor del proyec t i l en 
20 eOMftaa por k i logramo, el gasto de I n -
gla ter ra ha sido de 22 millones de coro-
nas y t i de Alemania en 12. 740.000. 
•Estos cá len lo»—dice su a u t o r — m \ i « s -
Jjraa ia p r o p o r c i ó n de T\i*rm& &• Ambar 
8L0QUE0 CONTRA BLOQUEO 
M . tíe Betbmann-Hollweg, interrogado en 
Copjgahague por ol corresponsal de un pe-
riódico danés, le d i jo : 
"Inglaterra nos consid'era como una for-
taleza sitiada. 
Mr . Winston Chnrchill quiere matar por 
híimbre 4 un pueblo de 70 millou'es de ha-
bitantes. 
Ante amenaza tal, Alemania se promote 
no de-.perdiciar ocasión en qus tomar la re-
vancha. 
Si se censura que lesionemos los intereses 
de los neutrales, responderemos, que éstos no 
han protestado contra la actitud de Inglate-
rra, y que ¿tebon atenerse á las consecuencias 
•dé ella. 
Y además, lo cierto es que nosotros no he-
mos de morir por hambre." 
Servicio^ teteggáflgg 
LISBOA 7. 
Se asegura que entre los moniá.rquicos rei-
na Is mayor actividad para ver de conseguir 
la rectificación del Cerso y la nueva ley elec-
toral, así coreo también un nuevo aplaza-
miento do las elecciones. 
Dícese que amenazan con volver á sus tra-
bajos revolucionarios si no se les complace 
en las peticiones expresadas. 
Han sido puestos en libertad todos los de-
tenidos en estos últimos días, quedando única-
mente presos seis sargentos, cuya libertad 
pide el partido republicano. 
Hállapo preocupado el Gobierno por la fal -
ta de ganado que ss deja sentir en Portugal, 
proconiéndoso por tal causa recular la ex-
portación del mismo. 
La Prensa portuguesa invita al Gobierno 
á que haga avorigu ación es de cuál sea el ver-
dadero trato que dan los ale-nanes á los p r i -
eioneros que hicieron en Angola, para de 
este modo impedir que si?an circulando ru-
mores absurdos acerca de la situación en que 
dichos prisioneros se encuentran. 
Con el epígrafe "Seis meses de guerra", 
publica el Hamburger Nschricten, el si-
guiente ar t ículo: 
" L a duración de la lueha actual igualará 
muy pronto á la de la guerra de 1870 'á 1871, 
sin que pueda entreverse todavía la perspec-
tiva de sra termino, porque el pueblo ale-
Oién, que <"onfía firmemente ea la victoria 
final, está dispuesto á sostenerla hasta poder 
alcanzar una paz honrosa, 
Y hay que tener -en cuenta que la supe-
rioridad numérica de nuestros enemigos hará 
difícil y ruda la lucha que ellos nos impusie-
ron. 
En el raes de Septiembre ponotramos muy 
adentro en Francia: batí t íos á las t ro ; as bel-
gas, francesas y británicas, y las hicimos re- i 
troceder, obligándoles i atravesar el Mame y 
el Oise. 
Pero llegó la noticia de que el enemigo ha-
bía recibido importantes refnorms, y rque 
nuestra ala derecha, que había llegado hasta 
las puertas de París , se había visto obliga-
da <i replegarle. Después se sucedieron las 
luHhas entre las alas de los Ejérci tos ale-
manes y enemigos, para arrojarse recíproca-
mente al Oeste, luchas que condujeron á la 
larca guerra actual de trincheras. 
Pero si. en rigor, pudo admitirse como una 
victoria alcanzada por los franceses en el Mar-
ne, se puede decir también qnc los rasos no 
han akanzado ninguna. 
Salvo una pequeña faja en la frontera, i 
hemos limpiado la Prusia oriontal die tropas 
rusas. 
Las tropas austroi-hñngaras y aüemaína* ' 
marchan victoriosamente contra Yarsovia é l 
Ivangor. 
•Si fuimos batidos al largo de las isla"* 
Falkland, en cambio alcanzamos una victo-
ria naval á la vista del litoral do Chile. 
Nuestra Marina no 'desmerece nada de la 
Warina británica. lAquélla bombardeó el l i -
toral británico, y, por primera vez, nuestros 
diricibles le atacaron con éxito. 
Pero para combatirnos, nuestros enemigos 
han recurrido y rebuscado en todo* los pue-
blos de la tierra, y mancaron de Francia 
todos los buques que pudÍTon, y trajeron 
todas las tropas coloniales que han podido. 
Así tenemos ante nosotros en el frente 
occidental una abigarrada multitud! de pue-
blos blancos, negros, bronceado?, amarillos y 
rojos. 
Verdaderamente que no son estos hombres 
los que hacen falta á nuestros enemigos." 
E l eorrersponsal del Daily Malí en Conen-
hague telegrafía que en los círculos milita-
ros se juzga la situación a s í : 
"Por lo que toca al frente eecidental, con-
sidera ol gran Estalo Mayor alemán que las 
operaciones contra Calais y Par í s no tienen 
por qué preocupar por ahora 
Por el momento se considera la Hungr ía 
como el principal centro de actividad. 
En el transcurso de los dos 6 tres meses 
próximos, l a ' tropas alemanas y austríacas, 
cuya presencia no sea absolutamente necesa-
ria en- otras regieres, serán transporta "'as á 
Hungr ía , y la razón de esta táctica es t r ín l e : 
S'1 trata, en efecto, por de pronto, de defen-
der ,á Hungr ía contra Rusia, en seguida de 
o curar Servia, y, por último de amenazar á 
Fuman ía. 
En Berlín se e-tima qnc se impone el ani-
or.ilamiento Se Servia y que lai derrota de 
Turquía es cierta, pero se confía en que esta 
eventualidad podrá retrasarse seis meses, núes 
el pueblo alemán no está ahora en condicio-
nes de recibir tal noticia." 
EN B0RJIM0FF 
años, José Ponce Molinero, domiciliado en 
i-ios del centro arreglarán sus cuentas con , ia <alle de Je~ús, núm. 14-. 
Italia, ya con beneficios si permanece neu-
t i a l , ó bien con represalias si se volviera 
contra sns antiguos aliados. 
La criatura fué trasladada en brazos de va-
rios testigos presenciales á la Clínica del ba-
rr io de Salamanca, donde los facultativos de 
guardia declararon el estado gravísimo de la 
víctima. Se le apreciaron traumatismo con 
ematoma en la región parietal temporal dere-
cha con fractura del mismo, y diversas con-
tusiones en el pecho y cuello. 
Después da practicada la primera cura en 
dicho establecimiento benéfico, se le condujo 
De B e r l í n anuncian haberse cons t i tu i -
do una Comisiófn in ternac ional presidida 
por e l P r í n c i p e de H a r t z f e l d , de la que; con grandes precauciones al Hospital de la 
fo rma par te el embajador e s p a ñ o l , pa ra i Princesa, en donde falleció á los pocos instantes 
p r o c u r a r socorros á las poblaciones pola- j <le ingresar. , , 
cas ocupadas por los alemanes E1. vc<hícul0 ^ " t e de esta hornb.e des-
E l m u l t i m i l l o n a r i o Rockefeller sufra- ?racia 65 Impiedad de la señora vmda de 
males que afligen á l a humanidad . 
MARÍA DE ECHARRI. 
• — — . 
F S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
gara todo el gasto que o r ig inen las ges-
tiones de dicha C o m i s i ó n . 
E n P a r í s dicen haberse celebrado hoy 
Cárdenas. Iba ocupado por un hijo de ésta y 
guiado por el chauffeur Salvador Montero 
Tabernero en el momento del suceso. 
E l público que presenció el atropello pre-
tendió Ivndhar al conductor, costando gran , 
l a fiesta de l nuevo c a ñ ó n de l 73, h a b i é n - U r ^ o k los guarf ia , que le d * ™ ^ T T ^ t ^ ^ Á ~ ^ 
dose vendido muchas medallas conmemo- | tener las iras de los transmites. ^ leudo que 1 
rat ivas. cuvo producto se destina á m e - ^ - mecánico se les esca. aba de las manos, la 
j o r a r la s i t u a c i ó n de los soldados que es-f ^ ^ ^ ^ P ^ ^ J ^ ? 1 aut0' ^ re" 
DOMINGO, 7.—(VARIAS HORAS). 
AI/GECIRAS 
Era. conduc-ción de fuerzas, ha Pe?ado hoy 
á. este puerto el transporte "Almirante Lo-
bo", que aiqul esperará la llegada del aco-
razado " E s p a ñ a " , para •cumplir instruccio-
nes respecto á Tánger . 
BADAJOZ 
Efr la carretera de Pre-^enai ri-ñeron Die. 
go Teríin y J e rón imo CarraiHta', con unos 
t á n en l a l í n e a de batalla. 
—o—• 
T e l e g r a f í a n de So f í a que ei Gobierno 
ha p roh ib ido la e x p o r t a c i ó n del 'cobre. ' 
—o— 
E n el Min i s t e r i o de l a Guerra f r a n c ó s 
dicen que las bajas de aquel E j é r c i t o , 
basta fin de Enero, suman 450.000 hom-
bres. 
sultó con grandes desperfeítos. 
La Policía, con eran prudencia, logró res 
tablece/'la normalidad. 
FALLBCmiESTO BEL CARDENAL TECCHI 
Serrirlo tclesrráfico 
Los aceituneros han sido deLenidos. ' 
OAI>I35 
iCon objeto de reparar lo3 de?!perfecto« 
ROMA 7. 
l i a fallecido el Cardenal E s c i p i ó n Tec- "durante su viaje, ha entrado, para repara-
rnos i'Tinortantas oue A cau^a de los últi-
mos temporales sufrieron lae murallas, j 
para evitar uuevos destrozos en las mis-
mas, j e han recibido 23.0*10 pesetas, envia-
das por el Gobierno. 
En el mes de Mayo próximo, danín prin-
clnio las obras do'in-it'vs.-, ¿1© rer-í.-ae'Uái 
real-iaind-ope en cendiciones qne asesure» 
la inupos-ibL ¡da4 (I© nuevos peligros. 
— A causa de eran Ies aver ías sufrida* 
Comunican de P a r í s que h-ain mareba 
do á Londres los minis t ros de Hacienda 1914. 
i n g l é s j ruso. 
M, que fué elegido por P í o X en el f 6 ? , e ° c1 V̂™ de .MaÍa'g?rdT0^?1 va^r 
, ' . ' . fe i u ' „ HT,™. A , , i n ^ ^ "Moebis", qoie desde la India se di-- Consistorio que se celebro en Mayo de r i g í a á Liver!nooa, ^ .¿M 
N O M I R E S A Q U I E N " 
LO Q U E CONSUME 
UN EJÉRCITO 
c o r d e r o s d i a r i o s . 
3Í. Walter Oeríel, enviado especial de la 
Gaceta de Francfort á la línea de operario-
nes, ¿la interesantes detalles del ga^to 
que representa "un Cuerpo de Eiórcito de 
200.000 hombres y 70.000 caballos". 
Dice así: 
"Esta grupo tiene precisión de consumir 
cliariamcnte, en números redondos, 200 to-
neladas de géneros alimenticios y 420 de ave-
ra . Son, pues, 620 toneladas las que bay que 
cearrear cada día, ó, íi se quiote, 18.000 cada 
mes. 
Además, en la guerra, tai eomu hoy se hace, 
n« hay qus contar con que el país SuHÜnia-
t i« eoiitirumnitinte el heiu •• ln n r i i r " i" ft>n-
SB saw una Hueva aeeejidaa: ia >ie proveer 
S«M^Wo_fplP^r¿nco 
PETROGRADO 7. 
E l comunicado oficial de esta madru-
gada dice lo s iguiente : 
^Los combates en e l valle, del Instet , 
en el Kste de la Prusia or ien ta l , son ex-
í r e m a d a m e n t e encarnizados. 
V i o l e n t í s i m o cañoneo en l a o r i l l a iz-
quierda del V í s t u l a , en donde c o n t i n ú a 
la batal la . 
E n la o r i l l a izquierda del Bzu ra los 
rusos contraatacaron, obteniendo una vic-
ie r ia . 
E n B o r j i m o f f los 'alemanes han sido 
Tccbazadofl, a p o d e r á n d o s e los rusos de 
u n sector considerable de t r incheras ale-
r.ianas y cogiendo seis ametralladoras. 
E n los C á r p a t o s los rusos c o n t i n ú a n 
progresando y han hecho 2.000 prisione-
ros." 
E l T d e g r m f de Amste rdam dice que 
u n a v i ó n a l e m á n ha volado sobre K u m -
pen. 
Informara de Londres que en todo el 
reino aumenta el precio del t r igo , habien- Pocas veces en m i v ida he visto t a n 
do llegado en algunos puntes la subida perfectamente puesto .en p r á c t i c a es t¿ 
du ran te la ú l t i m a semana á 6 chelines r e f r á n nuestro, inspirado en la ca r idad 
cr is t iana, como en la vis i ta que hice á una 
casita p e q u e ñ a , ignorada del mundo, a l lá 
lejos del centro, en la calle Bravo M u r i l l o , 
n ú m . 203, que se l lama Refugio de San 
J o s é . 
¿ N o lo conocéis , verdad, lectores m í o s t 
Seguramente que la m a y o r í a no, y quiero 
tener el gusto de p r e s e n t á r o s l o . 
Me h a b í a n pedido que fuese k v i s i t a r 
el Refugio de San J o s é . A c c e d í gustes" 
á ello, llevada, a d e m á s , de la curiosidad 
y el a f á n de los que escribimos por cono-
cer cosas nuevas, de que luego poder ha-
blar . 
De t r a n v í a en t ranvh . , porque el Refu-
gio e s t á lejos, llegamos frente á una casi-
ta alegre, b a ñ a d a de sol, á l a puer ta de 
la que h a b í a varios pobres: uno de ellos 
p a r a l í t i c o , sontado en u n cochecito. 
T a m b i é n á la entrada de la casa se en-
centraba l a fundadora de esta obra, á la 
cual m i c o m p a ñ e r a me preseni tó , subien-
do seguidamente á u n orator io p e q u e ñ o , 
en donde h a b í a u n a l t a r y en él San J o s é , 
presidif-ndo, y u n N i ñ o J e s ú s . 
E n t a b l ó s e pronto la conve r sac ión , y la 
que b a h í a ideado esta obra nos ref i r ió la 
h i s to r ia de ella. 
N o voy á repe t i r la parte m á s í n t i m a , 
porque hay flores que las hiere el sol y 
El comunicado oficial 
de las once de la noche. 
PARÍS 7. 
E l comunicado de las once de la noche 
dice a s í : 
" E n la noche del 6 a l 7, el enemigo ha 
dado en l a r e g i ó n de Nieupor t varios ata-
ques p e q u e ñ o s , que han sido rechazados 
en su to ta l idad . 
N o hay nada que s e ñ a l a r en la j o r -
nada del 7. excepto u n bombardeo en e l 
bar r io del Nor te de Soissons." 
Más progresos de los alemanes. 
AMSTERDAM 7. 
A l S E . de Ypres , dice el Gran Cuar te l 
general a l e m á n , los alemanes tomaron 
i m a t r inchera francesa, a p o d e r á n d o s e de 
<!os ametralladoras inglesas. 
A l S. del Canal de L a Bassée , los f ran-
ceses ent raron en una t r inchera alemana, 
A-d*más, t e m a r á aquí un earg^renío (?« 
azogue, va'.ua-io en ios millones dfi ̂ « t e a . J} 
hacvíndose á la mar, así lo disponga el • 
inspector del Líoyd. 
— E l Vapor correo de la Oompafiía Tnw-
aff rn tka , '•'Lega~pi", ha fondeado hoy, pro-
cedente de varios puertos de América Cea? j 
t r a l . 
OVIEDO 
Ha llegado la ' " ^ n a Leonesa'^ siendo 
recibida con gran entusiasmo. 
Mañana d a r á un concierto en ©i teatro 
Campoamor. 
— L a Junta deJl Censo ha proclamad» 
candidatos para elección parcial por lafies-
to, á D. Manuel Argüellei;, c-emservador, y 
D. Valent ín Herrero, reformista. 
PASES 
Ha. f a l l e c i ó la esp-osa defl presidente d«l 
Consejo de Adirlnistracidn de la Agencie 
Havas, D. Carlos Lafiflte. 
SAN SEBASTIAN 
Esta tarde se l ia ceTcbrado la Fierta d«l 
Arbol , asistiendo al acto tres nr'fi niños 
las eseneilais municiipa-les. 
Fueron plantados 500 árboles , y ' á W 
nifios se les repar t ió una suculenta 
rienda. 
ZARAGOZA 
conl inuando a ú n la lucha. 
L a j o r n a d a en los frentes occidental i hay c(^as ^ T ^ i c o no comprende y 
y o r i en ta l , fuera del duelo de A r t i l l e r í a , 
ha sido de re la t iva calma. 
Los ingleses retroceden 
hasta el canal de Suez. 
ROMA 7. 
E¿ Estado M a y o r tu rco comunica de 
Con.\ an t inopla que la vanguard ia de las 
tropas turcas l legó á la r eg ión E . dol 
canal de Suez, obligando á las vanguar-
dias inglesas á retirarse hacia el canal. 
Se e n t a b l ó u ñ a lucha en las ce r can í a s 
ele I sma i l i a y Kan ta r a , estando a ú n i n -
deciso el resultado. 
L ñ ANTIPATIA 
ES AL GOBIERNO 
Los barcos ingleses. 
TOKTO 7. 
Desde e l 15 de Febrero los h i r cos b r i -
t á n i c o s p o d r á n tocar en e l puer to de 
Tsing-Tao. 
Diez muertos y 34 heridos. 
LONDRES 7. 
no se le pueden decir, aunque í=ea u n p ú -
bl ico t an piadoso como el que lee E L D E -
BATE. 
L o que sí puedo deci r es que la insp i -
r a c i ó n de la obra fué del Señor , y así se 
comprende que subsista y que, sin casi 
recursos humanos, vaya saliendo adelante, 
auTinne en pequeña escala. 
Parai que la fundadora se pudiese entre-
gar de lleno al p l a n de Dios, Dios la se-
p a r ó antes de los amones m á s l íc i tos , m á s 
sagrados de la t ie r ra í quedóse v i u d a y 
q u e d ó s e s in los siete hi jos que e l cielo le 
conced ió para luego a r r e b a t á r s e l o s y pro-
bar tfix fe. 
M-adre sin hijos, buscó en los hospitales 
a l iv io á su pena, viendo amarguras y do-
lores que superaban á los suyos y derra-
mando sobre los dessraciados las t e rnu-
ras de su corazón , que sangraba ter r ib le-
mente. 
En el Casino Mercantil , y orj 
por el Ateneo se ha verificado hoy e' bwH 
quete en honor de los oradores que 
tnirado parte en el curso de conferenciasi 
sobre las zonas neutrales. 
EL TRASLilDC DI U M I K H I U KAVAl 
Servicio ̂ e l csr&ttco 
CAUIZ 7. 
E l traslado de la Escuela Na va l de San 
Fernando c o n t i n ú a apasionanJo los ani- * 
mos. Los concejales dimisionarios persis-
jen en su reso luc ión . 
E l senador Sr. Carranza ha telegrafiar I 
do al alcalde de San Fernando, dándoW 
cuenta de las dos enmiendas que tiene 
presentadas a l proyecto de ley de Bas--* 
navales. I 
Inmediatamente de rec ib i r el telegra-" 
ma, el alcalde r e u n i ó s e con los eonce3> 
les y con los d e m á s interesados en este 
asunto, acordando telegrafiar a l Vr(f' 
dente del Consejo de minis t ros en 
manda do que sean aprobadas las enmien-
das del Sr. Carranza, y á éste felicitan* 
dolé . . 
E n iguales t é r m i n o s han t e k g r a f l ^ 
al jefe del Gobierno y al Sr. C a r r a l 
todos los Centros y Sociedades. 
Con mot ivo de las po lémicas de estos 
ú l t i m o s d í a s acerca de los sentimientos 
de E s p a ñ a para con Franc ia , L a L ib re 
Parole publ ica u n a r t í c u l o protestando 
contra los que a t r ibuyen k los catól icos 
y carliataa e s p a ñ o l e s o p i a i ó a «mtif rau-
Algunos lectores nos envían arlieulos 90 ^ 
diversos puntos tratnSm en Ei; B E B - ^ » 
viendo que no se publican, vuelven ^ ^ J 
Quiso hacer m á s ; quiso que os pobres *m ^ fy o p m M v ^ ^ 
conmlecientes que al salir dol hosp i t a l ; de la Prcm.a r.ríra,?jvrfT; d e f * 
IJOS alemanes, segrin comunican de Pre-1 no saben donde i r , que los infelices que (,t 00m fácilmente parecidos comunica»^ 
tona , atacaron Kakamas (al Sur de la ñ o r l a noche no t ienen l u g a r m que re- abre anclia ja mano (\ \a comundra^ón de 
colonia alemana del A f r i c a occidental) , . f n í n a r ^ . tuviesen una casa en l a que re-1 suscriptores con el perwdko, y W 
cutre sí. ¡e. 
¡Ojalá quf. los diarios españole* AiS^je. 
ren del número de páginas que lo* eT-e(U 
ros! Porque nos parece muy hien ese ^ ^ ¡ ¡ ^ 
colaboración, y de dispon', r sitio ^ . 
r t restaríamos á los remitidos n i una 
Entretanto, una solvaón .'••<? nos o»'1 ' 
es que nuestros amigo* sean muy " 
sus comunicados, y muy ronrri-tos, ^ ^^1 
siendo rechazados y hac i éndose l e s nueve cobrar fuerzas, u n techo bajo el cual gua-
mnertos y 32 heridos. i recersp de los ri<rnrps del t iempo. 
Las tropas de la U n i ó n Sudafricana 
traviercBí u n muer to y dos heridos. 
Los socialistas rusos y la guerra. 
ESTOCKOLMO 7. 
Con la anueneja de su confesor, y en-
contrada la casa, t rns no nnp.s^ d í ^ c u l t a -
des. se a b r i ó por f in el "Refucfio de San 
J o s é hace y a seis años . Tres pobrecitns 
sacadoR del boKpja l , u n v ie jo , una muje r 
Dícese que los representantes del so-: y u n n i ñ o , emblema de la Sagrada F a m i -
«i.i'.ismo ruso «enviaron u n in forme al Ma, que .famas desechaba al n w a i t m l o . 1 solo asuntos de interés palpii'1'''1'- V "C,l :i¿ 
Congreso socialista de Copenhague dan - , aunque ella e ^ t an pobre, fueron los p r i - (:on ^ ^d io iones , no tolaf**** 
do su o p i m ó n sobr? l a guerra. -meros aU^ghdOSi i riontna. sitió «?'<«? hétUt pwliino*. 




Sobre un montón de estiércol fné hallado 
«ver en el barrio de las hri l las (Puente de 
Vallecas), el cadáver de un recién nacido, 
<me presentaba una herida en Ja caboza. 
* L a Guardia civil practica diligencias, 
—(Ayer dimos cuenta de que á Mariano Go-
tcraado le habían hurtado una cartera con 
250 pesetas en la plaza Mayor. 
Así lo denunció en la Dirección de Segu-
ridad, pero ahora resulta que la cartera se 
la iiabía dejado en su tasa muy bieu ¿uar -
<!ada, de donde puede deducinse que Mariano 
j i o perdió la cartera, sino la memoria. 
—iEn la talle de Fernando V I le sustr^je-
jon un bolso de mano, conteniendo 15 peie 
tas en metálico y 3() cupones ctel empréstito 
4? liquidación de Deuda y Obras públicas, 
é doña li-abcl de Azpiroz. 
— M a r g a r i t a Mora Martínez le han ro-
tado, ijrnorándose quién, una máquina de 
«oscr de «u domicilio, Limón, 13, portería. 
—En la calle del Pacífico atrepelló el tran-
T Í a rmm. 2ÍK) á Alfonso Carrasco Muías, de | 
cincuenta y ocho años, y á su hijo Jesús, ca-
fcalgando ambos sobre un burro. 
E l primero sufrió la fractura de la octava 
«ostilla derecha, y el segundo la de la tibia 
juquierda, y además una extensa herida en el 
•pie de igual lado y otra en la frente. 
E l conductor del tranvía, Ruperto García 
«Chicharro, quedó detenido. 
—En la porter ía de la casa núm. 4 de la 
ealle de Preciados falleció repentinamente Ju-
liana Sáez Ibarra, de sesenta y seis años de 
«dad. 
E l cad'ívcr fué •conducido al Depósito j ud i -
cial por orden del juez de guardia. 
• — E l niño de seis años, Marcelo Rubio Ca-
m i l o , se cayó por la barandilla del puente de 
}a cuesta de la Elipa, causándose una herida 
é f importancia en la región frontal. 
— E l coche de punto núm. 19, guiado por 
Antonio García Escribano, atrepelló en la 
«alie de Alberto Aguilera á Benito Eros Gon-
zález. Conducido á la Clínica de urgencia de 
Argüelles se le apreciaron varias erosiones 
y conmoción visceral, jasando después á su 
domicilio, calle de la Princesa, núm. 45. 
E l cochero pasó á la presencia judicial. 
— A l saltar una tapia del Asilo de Santa 
Cristina, eon ánimo de fugarse, Manuela Fer-
nández González, cayó á tierra, produciéndo-
se una lesión en la pierna izquierda, califi-
cada de pronóstico reservado en el Hospital 
éc la Princesa, en que se le asistió. 
—-Por accidente casual, se hirió en la cabe-
j a Celestina Aura Díaz, de sesenta y cinco 
«ños, sin domicilio, al pasar por la plaza del 
Carmen. 
—Francisco García Núñez, de dos años, do-
jnieiliado en ¡a calle de Santa Engracia, nú-
Hie!-o 99, carbonería, fué atropellado en di -
éha calle por el carro de la trapera Fran-
cisca López Alberca, de sesenta años de edad. \ 
E l niño, que se hallaba jugaudo con otros 
rarios en la vía pública, sufr ió contusiones 
eon equimosis en ambas piernas. Se le auxi-
lió en la Casa de Socorro del distrito de 
Chamberí, siendo su estado de pronóstico re-
servado. 
•—Narciso Rodríguez de la Morena, de se- ¡ 
•enta y dos años, que vive en la calle de Pro-
tisiones, 14, letra A, se causó una gran heri- i 
da en la región superciliar izquierda y otraa 
también en la cara, al caerse casualmente en 
}a plaza de Lavapiés. 
Versará sobre el tema " L a Prensa como 
elemento de cultura, como órgano G<e opinión 
y como instrumento de Gobierno". 
Juventud Maurista/. 
Concurso de Memorias. 
E l miércoles, día 10 de los corrientes, á las 
seis y me./ia de su tarde, continuará en los 
salones del Centro Maurista la discusión- de 
^ Memoria de D. José Calvo Sotelo, cuyo 
titulo es " E l proletariado ante el manrismo 
y el socialismo". 
Tienen pediJa la palabra los Sres. Barr i -
cart, Marañón, Soler, García Cernuda y otros. 
Ateneo de Madrid. 
Hoy, á las seis de la tarde, el doctor don 
Pedro Rodríguez Ponga, ex alumno de la 
Universidad de Berlín, dará urna conferencia 
en el Ateneo sobre el tema "Alemania inte-
lectual; su influjo en el progreso moderno". 
Cologio de Médicos. 
A las s.3(is y media de la tarde de hoy, y 
en el local del Colegio de M é i k o s (Mayor, 1), 
orlebrará se-ióm- pública la Academia Mé-iico-
Quirúrgica Española. 
Se expon^rán y -cüscutirán las comunica-
ciones pendientes, y además el doctor Came-
ro hablará de "Neumotórax artificial". 
. E l doctor Gallego presentará varios casos 
clínicos, y el doctor Tapia uno de sinuritis 
parietal. 
Montepío d© Autores. 
Esta Sociedad! celebrará junta general or-
dinaria mañana martes, á las cuatro de la 
tarde, en el local social. Prado, 24. 
Colegio de Abogados. 
En la jnnta general celebrada ayer se 
adoptaron los siguientes acuondos: 
Primero. Constitución de una Asociación 
de socorros mutuos. 
E l ingreso '¿'c los colegiales ea la misma 
s-rá voluntario. 
Segundo. Que el Colegio coopere á la v i -
-tí'í» económica de la Asociación con nna sub-
vención de 16.000 pesetas anuales. 
E n ©1 ü o n s e r r a t o r i o . 
Con «sistencia de numeroso público se fe-
rilicó ayer tarde en el salón-teatro de este 
Centro docente de Música y Declamación, el 
concierto sinfónico organizado por la Socie-
dad "Amigos de la M-úsica", siendo magis-
tralmente interpretado el programa oue 
ayer dimos cuenta. 
I/os Sindicatos labres. 
A las cuatro de la tarde de ayer celebróse 
ana serie de conferencias, de las organizadas 
«por el Centro de Sindicatos Libreé. 
E l acto celebróse en el local de dicho Cen-
tro, con gran concurrencia de obreros, entre 
los que se contaba una nutrida representa-
ción del Centro de la Inmaculada. 
Dió principio el acto con la lectura de 
ana carta del excelentísimo señor Obispo de 
i íadr id-Alcalá , lamentando no poder asistir 
.por impedírselo ineludibles obligaciones. 
Seguidamente dieron principio las iconfe-
rencias, comenzando el secretario del Sindi-
cato Ferroviario, Sr. Leoz, eon el tema " E l 
cooperativismo y sus relaciones con el Sindi-
cato obrero". 
Indicó los fines de la Cooperativa, que des-
de sus remotos orígenes no son otros que l i -
bertar á los coo, erados de las garras de vo-
«erc ian tes sin conciencia, impidiendo que és-
tos les explotaran y robaran. 
De aquí que las Cooperativas se hayan for-
mado casi siempre por las clases menestero-
sas. 
Leyó párrafos de los célebres sociólogos 
Aznar y Hurtado de Mendoza, para demos-
trar la importancia del cooperativismo, ex-
(plkando también lo que los Sindicatos obre-
ros pueden obtener, y algunos obtienen, del es-
tablecimiento de Cooperativas. 
Prueba de ello es que, hasta sus m-ás acé-
rrimos enemigos, los socialistas españoles, han 
acabado por reconocer su benefleio^a impor-
tancia, dando principio á sus Cooperativas. 
La segunda conferencia versó sobre el tema 
"U> «jüe dftbeñ ser los Sindicatos Libres", y 
fué explanada por el Sr. García Pozaco, del 
Sindicato de Profesiones y Oficios varios, 
Com-enzó el conferenciante eon una clnra 
«Tplicación de lo que son y deben ser los 
Sindicatos Libres, entre cuyas icondi cienes 
deb? hallarse la de nn, completo apartamiento 
de la política., por entender que ésta es la 
«pie ha adulterado la idea social. 
Indicó que para que los Sindicatos cum-
plan sus verdaderos fines. preciso qrp 
tengan nna perfecta organización y que á su 
frente se hallen personas de probada morali-
dad para que dirijan' y den voz á las aspira-
ciones de los obrero». 
O-upóse del establecimiento de Bolsas de 
trabajo, Cajas de Seguros y otras institu-
eiones anejas á los Sindicatos, y terminó re-
comendando la unión de todos los obreros ca-
tólicos para obtener la fuerza qnc Ies ba de 
Jar el triunfo defiritivo. 
TA tercera y úl t ima conferencia estuvo £ 
xxrrro del Sr. Fernández Vi la , presidente de la 
Agrupación do Obreros Católicos y del Centro 
de Sindicatos Libres quien disertó sobre el 
tema "N©e?idnd de la edneación crstiana en 
todas las manifestaciones del v iv i r " . 
¡r'on fácil y elocuente palabra abordó el 
idpal cristiano del matrimonio como principio 
«le la familia. 
Después ocupóse dol deber de los padre* 
para con los hijos, de darles ademada y crís-
tiana educación para prepararles á lo^ traba-
jo.': de la vida y prevenirles de la infioemis 
nefanda del ateísmo. 
Todos los oradores fueron muy aplaudidos 
y>or ln> que concurrían al acto, terminando 
fete á las seis de In tarde. 
Conferencia Maurista. 
Mañana, á las sei? y media de la tar 'e , en 
ei salón do fiestas dol Hotel Kitz derá la 
quinta prnifcrtVrcin d'c la serie organizada por 
JÍI •Liv.'iiliud Maurista el diputado á Cprtes y 
5-'«rioJk-U I ) . Mamuoí IjVig&iÓ Barrete. 
A las diez y media empezaron á llegar ayer 
á la Presidencia los ministros, para celebrar 
Consejo. 
E l primero en llegar fué el Sr. Sánchez 
Guerra, qne na'Já de interés manifestó á los 
periodistas. 
Tampoco dijeron nada el presidente ni 
los ministros de Guerra, Marina y Es-
tado. 
E l ministro de Gracia y Justicia llevaba al 
Consejo algunois expedientes de indulto, otro 
sobro rehabilitación de títulos nobiliarios 
concedirios durante nuestra dominación en te-
rritorios italianos, y un proyecto aclarando 
y adicionan'LO disposiciones relativas á la ley 
de libertad condicional. 
E l ministro de Fomonto llevaba un expe-
diente referente á créditos para las Juntas 
de Obras de los puertos de Melilla y Ceuta, 
E l de Instrucción pensaba ocuparse -ie 
unos expedientes de arrendamiento c'e loca-
les para escuelas. 
E l de Hacienda daría cuenta á sus com-
pañeros de la distribución de los fondos del 
mes y de unos expedientes de créditos y c'e 
fijación de capitales de Sociedades extranje-
ras. 
E l Sr. Dato habló breves momentos eon los 
periodistas al terminar el Consejo. 
En éste se t ra tó ds los trabajos par'amen-
tarios, creyénder-e que el próximo miércoles 
se terminará en el Senado la discusión del 
proyecto de EscuaJ'ra, el cual se al ternará 
con la interpelación del Sr. Navarro Rever-
ter. 
En terminando cata» dos cuestiones, ex-
planará el Sr. Par rés sn anunciada interpe-
lación referente á relaciones con las Repú-
blicas hi-pano-americanas. 
En el Congreso, se propone el Gobierno 
dar gran impulso á la discusión de todos los 
proyectos de índole económica. 
Luego, y conforme con lo que opinen los 
jefes de minoría, se darán las vacaciones par-
lamentarias de Carnaval. 
'Eí ministro de Eiitai'o dió cuenta á SUR 
compañeros de los telegramas recibidos del 
extranjero, y muy especialmente de la situa-
ción de Méjico. 
E l ministro d'e la Guerra t ra tó de al-
gunos asuntos puramente militares y dió 
cuenta de telegramas de Marruecos, que acu-
san normalidad. 
Se ocupó el Consejo, de nn expediente so-
bre uso ¿e títulos nobiliarios concedidos por 
los Rej-cs de España durante su dominación 
en países que pertenecen al R^ino de I ta l ia ; 
de dos expedientes de indulto de penas leves; 
de un proyecto de Real decreto adaranio y 
adicionan'r'o algunas dif-posieiones relativas á 
la ley é% libertad condicional, y de otro pro-
yecto fijando la residencia de los libertos por 
1?. ley citada, que tengan que extinguir otras 
penas. 
También sa ocupó el Consejo, de facilitar 
la construcción de la nueva cárcel de Zara-
goza. 
Se aprobaron los expedientes de •concesión 
de c'os créditos extraordinarios, importantes, 
en junto, 45.000 pesetas, para satisfacer los 
gastos del capelo cardcnalicie del Arzobispo 
tic: Toledo y los gastas de viaje á Roma de los 
Cardenales. 
También fué aprobado el crédito impor-
tante 188,306 pesetas para pago de ejercicio 
cerrado del ministerio de Estaco. 
Se aprobó la distribución de fondos del 
mes. 
Quedó aprobado nn Real decreto aclaran-
de y modificando algunas de las disposicio-
nes relativas á la organizacióa diel Consejo 
Superior de Fomento. 
Se acordó la distribución de los 2.750.000 
de pesetas consignados en el vigente presu-
puesto para subvencionar á las Juntas de 
Obras de los puertos de Melilla y Ceuta, en 
cantidades, respectivamente de 1.000.000 de \ 
pesetas, y do 1.750.000 pesetas. 
Asimismo se autorizó por el Consejo el 
anuncio Ve un concurso para arrendamiento 
ce locales eon destino á la Escuela Normal 
Central de Maestra?, y otros. 
E l Consejo terminó á la una y media. 
OTRAS NOTICIAS 
NUESTROS GASTOS E N MARRUECOS 
Según la liquidación practicada, los pagos 
que se han verificado, durante el año 1924, 
por las obligaciones de n- istro protectorado 
en Marruecos, fueron los siguientes: 
Por Estado, 1.767,924 pesetas; por Gue-1 
rra, 133.860.686 ídem; por Marina, 2.226.256 
L'em; por Gobernación, 1.137.673 í.'bm; por! 
l ó m e n t e . 3,736.908 ídem; por Hacienda, 
85,056 íd'em. 
Total, 142.814.505 pesetas. 
En el año actual se han presupuestado 
para dichas obligaciones 124.802.235 pese-
tas. 
EIJECCHON D E UN DIPUTADO 
Eq Infi sto se ha reunido la Junta del 
Censo, proclamando candidatos para luchar 
en la próxima elección de diputado por aquel 
distrito á los Sres. Argüelles y Herrero, con-
eervaJbr y reformista, respertivamente. 
DATO A L A CASA D E L P U E B L O 
L a Junta directiva de la Casa del Pueblo j 
ha visitado al jefe del Gobierno para invi- j 
tarle á que dé una conferencia en aquel j 
Centro social,. 
E l Sr. Dato no sólo agradeció la invita-1 
ción, sino que la aceptó muy complacido. 
E L C E N T E N A R I O D E L G R \ N OAPITAN 
(Los diputados á Cortes por la provincia 
do Córdoba se proponen presentar una pro-
posición de ley pidiendo que se con ce-San 
50.000 pesetas para los gastos que ocasione 
la celebración del Centenario del Gran Ca-
pitán y la erección '€« un monumento á su 
memoria. 
D E MADRUGADA 
F'l subsecretario de Gobernación dijo esta 
madruga la á los periodistas que, según las 
noticias telegráficas recibidas en el Mini-te-
rio, en Zaragoza se celebró la anunciada ma-
nifestación en memoria de Costa; y en L i -
nares otra manifestación de unos 3.000 óbre-
los, pidiendo al Gobierno recursos para re-
mediar la crisis planteada con motivo del 
despico de obreros de la mina de Arraya-
nes. 
"Apocados por excesos de trabaje inte-
lectual, nerviosos, neurasl ónices, tomad la 
K E U R A S T I N A CHOKRO, único especifico 
por el que lecobraféis la salud'.—-Depósitos: 
Pérez Martín y Compañía, calle Alcalá, 9, 
y Martín y Durán .—Madrid ." 
Según E l Siglo Medico, durante la sema-
na última no ha habido variacionos impor-
tantes, con relación á las anteriores, en el 
carácter de la enfermería de Madrid. E l tiem-
po sigue siendo duro: frío, aieves y ventis-
cas. 
E l invierno se muestra con rigor y la tem-
peratura desciende el año actual á grados no 
conocidos hace muchos años, así como las ne-
vadas alcanzan en las provincias del Norte 
alturas excepcionales. Continúan, por tanto, 
predominando los padecimientos reumáticos, 
catarrales y gri.cales, con su obligado corte-
jo de bronquitis, pleuresías, broneoncumo-
nías, congestiones activas del aparato respi-
ratorio y las neuralgias a frigore. Las infec-
ciones abdominales son escasas y poco im«-
portantes. En cambio, aumentan las exacer-
baciones de los padecimientos viscerales cró-
nicos. 
Las enfermedades de los niños, singular-
mente las eruptivas, bállanse en decreci-
miento. 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
MEJOfiES OUJS FUESCOS 
Idem de intereses Se carpetas de toda cla-
se de deudas del semestre de Julio de 1874 y 
anteriores á Julio de 1883, reembolso de t í-
tulos del 2 por 100 amotizados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
hasta el núm. 1.489. 
Los valores depositados en Caja, por con-
versión del 3 y 4 .ñor 100 interior y exte-
rior. 
Entrega de valores depositados en arca d« 
tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
ni-oferid» por cnanto* la couoeea. 
L O S M A U R I S T A S 
DE 
Ayer, á kts cinco de la tarde, falleció en 
esta corte el ilustre padre José Mata, secre-
tario general de la Congregación de Misio-
neros Mijos del Corazón de María-
Nos asociamos al dolor de los Misioneros, 
por pérdida tan sensible como irreparabie. 
Nació el padre Mata en 184-8, en Hoz, pro-
vincia de Huesca; cursó en el Seminario da 
Barbastro; se ordenó en 1873; en 1876 fué 
nombrado ecónomo de Coscojuela de Sobrar-
be; en Octubre de 1877 ingresó en la Congre-
gación de V. P. Claret. 
En 1879 vino de Superior de la Residencia 
de la calle de Toledo; en el Capítulo gene-
ral que se celebró en esta corte en 1888, fué 
nombrado Ministro general de sn Congrega-
ción, cargo que á repetidas instancias logró 
renunciar en 1898; repuesto en sn salud, en 
Selva del CaisKo y Cervera, fué nombrado 
secretario general, siendo confiraiado en el en 
los Capítulos generales de 1907, 1908, 1911 
y 1912, residiendo desde 1913 en esta corte, 
teatro de su actividad, como administrador, 
procurador de las Misiones de Fernando 
Póo, director de E l I r is de Faz en su penúl t i -
ma época y secretario inteligente y laho-
rioso. 
Era generalmente conocido por la Arc-lv'-o-
fradía del Corazón de María, do la Sa .ta 
Iglesia Catedral. 
Descanse en paz el varón integérrimo, in-
fatigable é inteligente, amante de las Misio-
nes españolas, del padre Claret y de su i on-
gregación. 
E l entierro se verificará hoy, á las ei ai ro 
de la tarde. 
¿ffoías óo socieóaó. 
S A N G U I L L E R M O 
Pagado mañana, festividad de San Guiller-
mo, celebrarán sus Jías la duquesa viud¿ de 
Nájera (née Heredia), el ex ministro señor 
Osma, marqueses de Varefuentes, Altamlra 
y Labastida; condes de Oropesa y San Ber-
nardo, Sre?. Rolland, González Arnao y Es-
cobar y Kirkpatr ick . 
SUFRAGIO 
Mañana, á las once idp la misma, se cele-
b ra rá un funeral en la rarroquia de Nues-
tra Señora de la Concepción, por el eterno 
descanso del alma de ta señora marquesa de 
Gua-'alcázar (q. s, g. b.) 
También en sufragio de su alma se apli-
carán Misas hoy y mañana en varias iglesias 
id'e Madrid. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a entregado su alma á Dios en Mondoñe-
do el benefkiado de aquella Santa Iglesia Ca-
tedral. D. Enrique Teijeiro Prieto, á cuya fa-
mil ia enviamos nuestro pésame. 
V I A J E S 
Hoy marchan á Córdoba D . José Osct 
Acosta y D . Federico Rodríguez. 
V A R I A S 
En San Sebastián se encuentra enferma la 
baronesa de Satrústegui , cuyo restablecimien-
to deseamos. • 
Con este motivo ha marchado á aquella câ -
pital la marquesa de Comillas, 
—iLa marquesa de Faura, espora del se-
cretario de la Legación de E s p a ñ a en Bél-
gica, ee encuentra en Suiza, con sus hijos. 
—^En Sevilla se ha verificado el matrimo-
nio de la bella señorita Mar ía Osborne, hija 
de los condlss de Osborne, con D . José Ca-
mero Cívico. 
U N I M P U E S T O 
Eu la Gaceta se ba pubiioado nna Real or-
den do Hacienda fijando las reglas para la 
perce. ción del impuesto de 7 por 100 que 
han de satisfacer las Academias de billar so-
bre el producto de las apuestas mutuas. 
En dicha disposición se autoriza á los de-
legados de Hacienda para concertar con los 
industriales dicho pago, según las reglas que 
estable-•-. 
concierto--» Sé har.'n ñor plazos de d:«z 
días, ingresa mlo.-'i- d')'̂ "**̂ " He y por antici^ a-
«kt U cauiiikui eun w^ondieute ú cad» decena. 
^ ía ©asa *3ízaL 
I N F A N T E ENFERMO 
Se halla en cama, aquejado de ligera in -
disposición, el Infantito Don José Eugenio, 
hijo segundo 'dfel Infante Don Fernando. 
D E CACERIA 
En la Casa de Ca.mpo estuvo ayer Su Ma-
jestad el Rey, durante gran parte del día, 
de.icado á la caza, acompañándole en la ex-
cursión la Infanta Doña Isabel, los Infantes 
Don Alfonso y Doña Beatriz, el conde de 
Maeeda. los duque* de Arión y Tarancón, el 
n arques ele Ferrara, D . Jacinto Martos y el 
Sr. Hurtado de Amézaga. 
D E V I A J E 
E l caballerizo mayor de S. M . , marqués 
efe Viana, salió ayer noche con dirección á 
Sevilla, donde permanecerá breves días. 
E N C U A R T A P L A N A . 
m i E V A PARROQUIA TOT VAI>AJ>0-
Jjm. IÍOS PARROCOS, OBSKR i'ADO-
R E S MJETEOROIXKiTCOS. IX)S E X -
PIX>ílAI>OR;í2S I>E ÉSPASA. R E L I -
GIOSAS. " E S C U E L A S I>EL A V E HA-
R I A " , E S A V I L A . "FOOT-BALIi , , . 
TOROS Y T O R E R O S . E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y . BANCO D E ESPAÑA. 
E L TEATRO D E LA PRINCESA 
o 
Aún cuando ya en nuestro n ú m e r o de 
ayer desmentirnos la noticia de haber sido 
vendido el teatro de la Princesa defiriendo 
á '.os deseos que nos man iñes ta 'el Sr. Díaz 
de Mendoza, pniblicamos & eontlBuación la 
siguiente co,pia que nos envía de la carta 
que ha dirigido al director do " L a T r i -
buna": 
"Sr. JX Salvador Cánovas Cervantes; 
M i distinguido amigo: En. el número de 
ei er del periódico que usted tan dignamen-
te dirige, leo la noticia ©quivocada de que j 
he vendido el teatro de la Princesa. 
Teniendo en cuenta la stm/patía que me I 
inspira "La Tribuna", y deseando su más 
exacta información, tengo el gusto de ma-
nifestarle que este teatro está, como slcra- ; 
pre, á su disposició?!, porque continúa sien- • 
do de mi propiedad, y no tengo propósi to ¡ 
de enajenarlo. 
Si tiene usted la bondad de publicar e»t« 
carta, será un favor más que le agradecerá 
su affmo. amigo y s. ». q. e. s. m., Feman-
do Díaz do Mendoza.—8 F e b m « de 1915." 
La Direedán general de la Deuda y Clases 
pasivas ha dispuesto que por la Tesorería 
de la misma se verifiquen los pagos que á 
continuación se expresan, y que se entreguen 
los valores siguientes: 
Días 8, 9 y 10 de Febrero. 
Pago de créditos de Ultramar del señala-
miento especial establecido por ReaJ orden 
de 5 de Marzo de 19.13, facturas presenta-
das y corrientes de metálico y efectos, hasta 
el núm. 10.061. 
Idem de créditos de Ultramar reeono'idos 
por los Ministerios de Guerra y Marina y esta 
Dirección general, facturas corrientes en me-
tálico, basta el núm. 95.200. 
Días 11, 12 y 13. 
Pago de créditos de Ultramar del señala-
miento especial en metálico y efectos, hasta 
el n&m. 10.061. 
Idem de id. id. id . en efectos, del señala-
miento corriente en metálico, hasta el núme-
ro 95.200. 
üdem de id. id . en efectos, harta el núme-
ro 96.000. 
Entrega de hojas de enpones de 1911, co-
rrespondientes á títulos de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100, hasta el núm. 8.887. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 initerior, emisión de 30 de Diciem-
bre de 1908, por canje de otros de igual ren-
ta, emisión de 31 de Julio de 1900, hasta el 
núm. 27.067. 
Pago da carpetas de conversión de t í tulo? 
de la Deuda exterior, ron arreglo á la ley y 
Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Agosto 
de 1898, hasta el núm. 32.426. 
Idem de títulos de la Deuda exterior prc-
eentados para la agregación de »us respecti-
vas hojas de cupones, con arreglo á la Keal 
orden de 18 de Agosto de 1898, hasta el nú-
mero 3.045. 
Idem de residuos procedentes de conversión 
de las Deudas coloniales y amortijrable al 4 
por 100, con arreglo á la ley de 27 de Marzo 
de 1900, hasta el núm. 2.436. 
Idem de conversión de residuos de la Deu-
da al 4 por 100 interior, basta el núme-
ro 9.990. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 ror 100, presentadas para 
su canje por sus títulos definitivos, ron arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el núm. 11.140. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones do 1892, 1898 
y 1899, facturas nresentadas y corrientes, 
hasta el núm. 13.738. 
Idem de carpetas provisionales representa-
tivas de títulos de la Deuda amortizabltí aü 
4 por 100 interior, para sn canje por sus tí-
tulos definitivos de la misma renta, hasta el 
rmm. 1.489. 
Pago de títulos del 4 por 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio de 1900, por conversión 
de otros de igual jpeata, eon arreglo i la Rerf 
orden de 14 de Octubre de 1901, basta el nú-
mero 8.689. 
Reembolso de acciones de obra<i publicM 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de rea-
les, faetnraa presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de iiweripHones del se-
mestra d© Julio do 1874 y anterior»». < 
En el distrito áe la Inclasa. 
A las seis c'e la tarde de ayer «e verificó la 
inauguración dol nuevo Centro Maurista del 
distritó de la Inclusa, situado en la ealle Me-
són de Paredes, ¡núm. 25. 
Presidió el acto el que lo es de aun ¡ Co-
mité D. Sebastián Gil , y á sus lados se sen-
taron el •celegado de la autoridad y los so-
ñoresí Oeaonó y Gallardo, Delgado Barrete, 
toicoochea, Santos Ecay y otros. 
Comenzó el presidente dando las gracias á 
cuantos han contribuido á la fundación de 
este Centro y á la solemnidad del acto. 
E l Sr. Benito Villanueva empezó au '¡vis-
curso congratulándose de que en este barrio, 
que ha sido feu.^o del republicanismo, se haya 
constitufeb este Centro, en cuyo local hubo 
hasta hace poco una escuela antirreligiosa, y 
en lo sucesivo i-erá escuda en que se enseñe 
Religión y Patria, y tribuna en que se pre-
dique la doctrina regeneradora de D . Anto-
nio Maura. 
Con frases irónicas censura la exportación 
de productos alimenticios consentida por el 
Gobierno, y con lo cual se encarece cala vez 
más la vida, haciéndola imposible, cosa que 
tiene sin cuidado á los que viven en agrada-
ble c o n s o r c i o con los contratistas ríe la tran-
quilinad pública. 
Terminó diciendo que el programa de eete 
Centro consistirá en la creación de escuelas 
de niños y obreros y dar confereK 'cias pú-
blicas. {Grandes aplausos.) 
lEl Sr. Santos Ecay habló en representa-
ción del viejo Centro Maurista de la carrera 
de San Jerónimo, y en su nombre saludó á 
este nuevo Centro. 
Di jo que el objeto de la creación de este 
(entro es ai-ranear á los obreros ¿le las ga-
rras icle los que lea convierten en gasolina 
para sos automóvil'vs. 
Se dirige á los obreros, y lea dice que los 
maurirtas vienen i predicarles la libertad 
rerdad, la igualdad verdad J la fraternidad 
verdad. 
Drspués ce censurar «1 Gobierno actual 
por su eon?titu>dón, termina '¿'edicando un 
cariñoso elogio al presidente de l Comité, don 
Sebastián Gil, á cuyo celo y aetivida] se debe 
la fundación de este Centro. (Grandes aplau-
sos.) 
E l Sr. Goieoec.hea se asocia al homenaje 
de a 'miración al Comité del distrito 'c'e la 
Inclusa en nombre de la Juventud Maurista. 
Dice que no comprende que los obreros se 
hayan vuelto contra los maurista?, cuando 
to ia la legislación española en favor de dos 
obreros se debe á Maura. 
Añade que lo único sano y vigoroso que 
hay en E s r a ñ a es el pueblo, y que sólo de 
ci se puede esperar la regeneración nacio-
nal. 
Finaliza su discurso estudiando la organi-
zación y camnaña realizada por los revolu-
cionarios desdé 1906, y compara la diferente 
actitud de la Prensa liberal durante la gue-
r ra de Af r i ca de 1909 y la que observa con 
respecto á la actual guerra europea. (Ovación.) 
E l Sr. Delgado Barrete es acogido con 
grandes aplausos. Comienza diciendo que Be 
ba hecho idóneo desde hace dos días, y que 
se ba suscripto para contribuir á la impre-
sión discurso que el Sr. Dato pronunció 
en -si Renado, porque, aunque al ora l'or le ha 
parecido excesivamente modesto, como los pe-
riódicos libeniks dicen que ha sido mornu-
mantal, él lo cree, aparte de que éste es el 
único recurso que tiene ahora para desacre-
ditar al Sr. Dato. 
En un párrafo elocuentísimo y altamente 
patriótico protesta contra los que ayer fue-
ron á protestar por haberse quitado la esta-
tua de Ferrer. (Ovación grandísima.) 
Se refiere después á la inaugura/cióraf del 
Centro, y cSce que esto (-ignifica la conquista 
ic'el pueblo, cuyas heridas vienen á curar, no 
con falsas promesas, sino con una lucha in -
tensa, que por lo m^nos producirá en los 
mauristas la satisfacción del deber cumpiido. 
Termina (diciendo que para que D . Anto-
nio Manra salga á la calle, es necesario qne 
salgau primero las gantes honradas y de or-
den, y se preparen organizaciones que con-
trarresten las campañas de los enemigos del 
mairismo. (Grntt ovación.) 
E l Sr. 0?«-orio y Gallardo so adhiere á las 
alabanzas tributadas al Comité del distrito de 
la Inclusa y á su presidente, Sr. Gil . 
Dice que el maurismo se abre pa*o en los 
barrios en que ha dominado el radicalismo, 
porque el maurismio predica la democracia 
en qne ee inspira la política del Sr. Maura, y 
por lo que precisamente renunció éste á la 
jr-fatuva d>e3 partido .conservador en Enero 
de 1913. 
Hace historia del desarrollo 'n'e la política 
conservadora rl'esde la exnrcsada fp-̂ ba hasta 
la crisis del mes de Octubre, que dió lugar á 
que surgiese un. jefe político sin programa, 
sin antecedentes y falta.ndo á sus pi-ocins pa-
labras. 
De esto está enterado el pueblo, y por ello 
simpatiza con el maurismo, porque busca la 
verdad y la sinceridad- en la política que so 
encuentra en la doctrina maurista. 
Termina diciendo que es necesario que la 
enseñanza maurista se lleve desafe la-», aldeas 
i rás humildes á los palacios más altos. (Es-
true-ndosa ovación.) 
• * — 
¿MINISTRO DE ESPAÑA 
Juventud desvelada» ^ 
Vejez adormilada, \ 
No vivirán muchas jornadas. 
Javentud desvelada no vivirá muchis jornada». 
Cuando, terminada su labor cotidia-
na, la obrera vela, hace uso de las fuer-
zas que tiene como de reserva. E s t » 
reserva es mnuj escasa y no tarda mu-
cho en agotarse. Por otra paite, allí 
es tá , en acecibo, la enfermedad, que 
eóí.o á loe débiúes ataca, duandu) meno» 
•lo espere, la obreira caerá eiafeiimA, 
para no volverse á levaütar . 
Que la juventud vele por causa d»l 
trabajo 6 que vele por causa de diiver-
sicnes, él resultado será el mismo: pér-
dida de fuerzas, anemia, asotarntento, 
luego enfermedad grave, muerte. Quiem 
recurre á su reserva de fuerzan, quiea 
• usa toda» cuantas energías posee, n « 
puede durar sino reemplazando día por 
d ía las fuerzas consumidas. ET; alimen-
to aunque sea muy substancial, n « 
• basta en tales condiciones. Las Pildoras 
Pink, que dan saugre en cada dosis, 
•que dan fuerzas en cada pildora, rr'-.a-
oen las tuerzas, tonifican los nervios, 
combaten el agotamiento: ahuyentaa 
la muerte. 
V^iez adírmüada no vivirá machas {ornad-s. 
Eií ofe-cto: la so-mnotlencia en las per-
sonas de edad avanzada, parti.oularmeaw 
te después de comer, es indicio de len-
titud de ..as funciones, de igual modo 
(iue las digestiones penosas^ él estre-
ñimiento , la incontinencia de orina 7 
los doñore» de r íñones . 
Personas de avanzada edad: dormid 
Has horas regulares; si o« dermis fuer» 
de las horas regularmente consagrada» 
al sueño, tenedlo por mal signo. Acor-
daos de que el sueño es casi la muerte. 
Para remediar la lentitud de las fun'-
cknes, las Pí'idoras Pink os p r e s t a r á n 
excelentes servicios: dan sangre y to-
nifican él sistema nervioso: ©it'imulaa 
el funcionamiento de todog Dos órganos , 
rejuvenecen el es tómago, él h ígado, los 
r íñones, los Intestinos. Quienes han to^ 
añado las Pildoras Pink dicen que se 
bailan fuertes y que «ienten una graa 
sensaaión de bienestar. 
Se hallan de venta en todas las far-
macias ai1- precio de 4 pesetas la caja, 
6 21 pesetas las seis cajas. 
INAUGURACIÓN 
DE UNA CAPILLA 
R^i^^JojcJ r rr fleo 
PARÍS 7. 
L a Ag-encia F o n r m a r recibe despachos 
de Mé j i co dando not ic ia de que el minis-
t r o de E s p a ñ a cerca del Gobierno de aque-
l i a I l e p ú b l i e a ha recibido del general Ca-
ri-cinza u n plazo de veint icuat ro horas, 
para que, dentro de é l haga entrega do 
la persona del Sr. A n g e l Declasso, agen-
te del general V i l l a , y el cual sol ic i tó y 
obtuvo l a p r o t e c c i ó n de l d i p l o m á t i c o e«-
p a ñ o l . 
Caso de que é s t e no entregue al agente 
Deélamdj, el general C n m n x a d e c r e t a r á 
su expu l« ióp <t»l t e r r i t o r i o mejicano. 
«wjic iojc lerróf lco 
O X T S Ü E L A 7. 
Coa. gran solemnidad se ha verificado 
la i n a u g u r a c i ó n de la capil la de la V i r -
gen de la A s u n c i ó n , er igida en Salinas 
de Bras del P o r t y en el mismo sitio en 
que fué encontrada la imagen que se ve-
nera en Elche-
A l acto as i s t ió el i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Obispo de la d ióces is , que bendijo ayer 
l u capilla, y que hoy ce lebró en ella l a 
p r i m e r a s o l e m n í s i m a Misa, admin is t ran-
do la Sagrada C o m u n i ó n á n u m e r o s í s i -
mos fieles. 
A la Misa asistieron las autoridades á 
inmenso g e n t í o de Elche y de Santa Pola, 
E l c a n ó n i g o de la Colegiata de A l i -
cante, Sr. Peralva, p r o n u n c i ó una her-
m o s í s i m a o r a c i ó n sagrada. 
Terminado el religioso acto, ce lebróse 
u n banquete en honor del r e v e r e n d í s i m o 
s e ñ o r Obispo. 
P o r la tarde, el Prelado a d m i n i s t r ó l a 
Conf i rmac ión , o r g a n i z á n d o s e luego u n a 
p r o c e s i ó n que l legó hasta l a o r i l l a de l 
mar . 
Está , siendo objeto de generales y jas-
tos elegios la generosidad de D . Atanasio 
Cuervo y A r a u j o , uno de los propieta-
rios de Salinas, á cuyo a l t ru i smo é i n i -
ciativas se deben muchas buenas obras. 
H a y el proyecto de nombrar lo h i j o 
adoptivo de Elche. 
T a m b i é n son elogiados los Sres. So l í s 
y P i r é , que h ic ie ron los honores á los 
invitados. 
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SUMARIO D E L DIA 7 
Presidencia.—Real decreto admitiendo la 
dimisión del cargo de vocal del Consejo d« 
Administración de la Caja de Huérfanos de» 
la Guerra, á D. Arcadio Roda, declarándol» 
cesante. 
Gobernación.—Real decreto concediendo 
honores de jefe de Administración civil, l i -
bre de gastos, á D. Joaquín Serna y Gonzá-
lez, jefe de Sección de primera clase, jubi-
lado, del Cuerpo de Telégrafos. 
Guerra.—Reales órdenes disponiendo se 
devuelvan a los Individuos que se mencionan, 
las 1.500 pesetas que depositaron para redi-
mirse del servicio militar activo. 
—Otras ídem id. las cantidades que se in-
dican, las cuales ingresaron para reducir e l 
tiempo de servicio en filas. 
Instrucción pública.—Real orden nombran 
do, en virtud de concurso, profesor de Dibu-
jo del Instituto de Almería á. D. Emilio Alia-
ga y Romagosa. 
—Otra nombrando la Junta d« Patronato 
del Museo provincial de Bellas Artes de Má-
laga. 
—Otra nombrando director del Museo pro-
vincial de Bellas Artes de Málaga á D. Ra-
fael Murillo Carreras. 
Fomento.—Real orden ampliando para 
las provincias que se Indican en la relación 
que se publica el número de proposiciones 
do caminos vecinales admitidos provisional-
mente de las presentadas al segundo con-
curso, y adjudicando, también provisional-
mente, para la construcción de cada camin» 
la subvención respectiva que se cita. 
Administración central. 
Estado.—Subsecretaría.—Sección d© Polf* 
tica.—Anunciando que el Gobierno belga 
considerará, durante las actuales hostilida-
des, con1;rabando de guerra absoluto 6 con-
dicional los art ículos que figuran en la re-
lación que se puonc* 
,—Anunciando que el embajador de Alema-
nia ha participado que por razones de ca-, 
rác te r militar, convendrá que las tripulacfo-J 
nes de los buques mercantes neutrales qu« 
deban tocar en puertos alemanes durante la 
guerra actual, se compongan exclusivaraent» 
do síibditos de países neutrales. 
Gracia y .lastlcia.—Dirección general d* 
los Registros y del Notariado.—Anunciando' 
hallarse- vacantes los Registros de la propie-
dad que se indican. 
Hacienda.—Dirección general de la Deuda, 
y Clases pasivas.—Señalamiento de pagos y 
entrega de valores. 
Gobernación.—Dirección general de Adral-
niatración.—Citando á los representantes é 
interesados en los beneficios del Reclusori» 
de Santa María Egipciaca (vulgo Religloaa» 
Servltas). 
Fomento.—Dirección general de Obras p*-
blicas.—Caminos vecinales.—Concediendo al 
Ayuntamiento de Osuna (Sevilla), la subven-
ción y anticipo que se indica para la cons-
trucción por el mismo de las obras del ca-
mino vecinal del kilómetro 7 de la carrete-
ra, de Eclja A Olvera i. la vereda de Cañeta 
Servicio Central de Puertos y Far©«.—• 
> ' -obando los presupuestos de abasteci-
miento de los faros aislados que flguraa ea 
1* r&laclón qu« se publica. 
Lunes 8 de Febrero de 1915. E L D E B A T E MADRID. Año V. Núm. I J S ^ 
EN VÁLLADOLID 
S I E>Quao. Sr. Cardenal-Araobibpo do Va-
, üadalid, ha erigido en aquella ciudad, una 
nueva parrocima, baj-o la advocación de 
Nuestra Señera del Carmen de las De-itcias, 
creación mer i t í s ima y sumamente necesa-
r ia , debida á la Iniciativa del reverendo 
"padre Marcelino J. do la Pazt de la Compa-
ñía de Jesús , que con un oelo y constanca 
iverdaderamente ejemiplai", ha venido traba-
¡jando durante muchoa años para con&eguir 
;la realisrai-clón de esta parroquia, que <;om-
iprende varios populares barrios, con más 
¡de seis mdil habitantes. 
L a maugura'cMn se ha celebrado con EO-
lemnfsimas funciones rellglói-as en la igle-
eia que lleva el nombre de la parroquia, 
durante los días 1, 2 y 3 del actua^ el úil-
;timo de .los cuales dió la bendición con el 
t a n t í s i m o el Dmmo. Sr. Cardenal, que qui-
«o patentizar nsí la predilección extraordl-
íttaria qme siente por la barriada que cons-
t i tuye la nueva parroquia. 
M vecindario de ella ha manifestado al 
aeñor Cardenal y al reverendo padre Paz, 
;BU grati tud y regocijo por la creación de 
testa parroquia, cuya neceisidad se venía sin-
' tiendo desde hace muebes años . 
L O S PARROCOS, 
-o 
•Si no fuera cosa más que sabida hasta por 
;las personas de más mediana ilustración, que 
la Religión católica, lejos de ser remora para 
ios legítimos adelantos de la Humanidad, los 
¡La impulsado en todos los tiempos, y ha con-
•tribnído eficaz y notablemente al desarrollo 
'de la ciencia, bastaría para demostrarlo'ón la 
•actualidad la plausible inidativa del excelon-
itfeimo señor Arzobispo de Tarragona, D. An-
;iolín López Peláes. 
E n efecto; comprendiendo k>s importantes 
servicios que la metercorología presta á la hi-
giene y á la agrcnltura, y <¡ae entre todas 
sus ramas la pluviometría es la que rinde re-
sultados más positivos, ha tenido el buea 
acuerdo de invitar á todo¿ los párrocos do 
su diócesis á que monten en sus respectivas 
casas un observatorio de Meteorología, que 
diariamente pueda enviar al (Toservatorio na-
cional los datos correspondientes i la medi-
ción de la lluvia y observaciones sobre los 
vientos y tempestades. 
Los párrocos y etónoinos que presten tan 
valioso concurso á la idea del ilustre Prela-
do tarraconense, recibirán el instrumental ne-
cesario t a ra quo puedan cumplir su come-
tido. 
E l Seminario de Tarragona, que cnenta 
con local adecuado y magnítico instrumental 
moderno do Observatorio, remitirá también, 
diariauiente, al de Madrid, las observaciones 
meteorológicas que haga. 
L a iniciativa del culto y celosísimo Prela-
do es merecedora de los mayoreí» elogios, y 
nosotros nos complacemos en tributárselos. 
después de: demostrar su adibeaión é Ut labor. la mayor, y á Jan tón»» «i« l a tarde. Esta^ 
que realitón los ex-Jeradow» adictas al » p i - ' ^ B ^ r t ^ «««w*a. Por afl V ^ r e Santia-
tán Iradicr, pasó r¿vieta,á éstofL * * * * ^JJgÜ y Re^rv» . • 
•wi o T> • i. ~1 J i W -ie I 3IaTa.tilla« (Príncí.'p© de Vengara, 21) .— 
E l Sr Permat, seeraui.no del Comité. T U,*tÍR,úa }% N^v^a i la P u r i ñ . a c i ^ d« la 
jef e oe la tropa, presen LO _ a la . Junta, y a Sa.BtÍ8ÍMia Virgen. Por la mañana, 4 las 
I su vez, el Sr. Fau de Ca^ajaana hizo la pro- diez y m«d.ia. *r*a mayor' con Ŝn Divina 
¡sentación del presidente, D. Facundo Dorado,! Majestad de manifiesto; por la tarde.^á las 
Ayer tarde celebraron los exploradores de 
los distritos del Centro, Chamberí y patrullas 
de los restantes, una interesantísima excursión 
á la Fuente de las Damas, en la Moncloa. 
'Después de hacer prácticas por la mañana, 
fueron revistados por la tarde por la Junta 
del Centro de Hijos de Madrid. 
Celebró esta Junta un banquete, al quo 
asistió en pleno el Comité local de los explo-
radores del distrito de Chamberí, el cual rega-
ló á la Junta un precioso ramo de violetas y 
un escudo de Madrid, como prueba de agra-
decimiento al apoyo que constantemente ha 
prestado á los exploradores. 
ÍLa Junta del Centro de Hijos de Madrid, 
quedando satisfechas estas distinguidas perso-
nalidades del excelente espíritu de loe explo-
radores. 
I>IA 8.—TitTXBS ; 
San Juan de Mata, confesor y fundador; 
Santos IMonisio, Emiliano, Sebastián, Pau-
lo < .Lmcio y Ciríaco, niártireí, y San Este-
ban, • abad. 
L a Misa y Oficio divino gon de San Juan 
de Mata, con rito doble y color blanco. 
Adoración Kocturna,—Turno: Ccena Do-
mlni. 
Corte do María.—Nuestra Señora de la 
Concepción en el primer Mcnasterio d« la 
Visitación (Santa Engracia), Sau Podro, 
Capuchinas, Cia^atravas, 'jglesia de Jesús, 
Sagra Jo Gorazón (calle de la Flor) y pa-
rroquias de Santiago, Sao Marcos San Jo-
sé, Conceawión., 'Santos Justo y P&stor, San-
j ta Cruz, San Antonio de la Florida y San 
" MtlDin. Del Escapulario Azul Celeste, en 
San Pascual, y de la Medalla Milagrosa en 
San Ginés. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de San Ignacio 
(calle del Príncripe). 
(Áipiüa, del Santo Cristo de 1» Salud.— 
A las dlee y media. Exposición de Su DI-
\ ina Majestad, y al toque de oraciones, 
Ejerclcloa como tedos los lunes. 
iGapilla del Santo Ciitsto de San Ginét».—-
Al toque de oraciones, Ejencáclo» con ser-
imióíi. 
Iglesia de San Ignacio (Cuarenta Horaa). 
Termina ©1 Triduo & San Juan Mata. 
A las ocho, Misa do Exposición; i las diez. 
tc'uabro y media,. Exposición de Su Divina 
Majestad, sernión á -cargo "del reverendo 
padre Catesanz Rabaza, y Novena. 
S«grado Corazón . y. Him. JPjQWfKiMQ de 
Bwja.—Cont 'núa Ia Novena á'Nuestra Se-
ñora de Lourdes. Por la mañana, á 1as 
ocho Misa resada y Novena, y por la tar^ 
de.' á ' las sel®. Bfc&ctófaí de Su' Divina Ma-
jestad, sermón á cargo del reverendo pa-
dre Alfonno Torreaos. J . , y NoVena. " 
San Manín.—Oontiníia la Nowna, & Nues-
tra-Señora de Lourdes.; Por la maña.na, á, 
las diez. Misa scjenríie, y .por la tardo. a 
las cinco, Exspoaicidn de S. D. M., sermón 
A cargo de D. Luis Calpena, y Novena. 
San José.—-Oontinúa la Novena á la Pn-
rlflcaí-ádn. por la tarde, á •cinco y me-
d'a, con Exposición d¿> S. D. M. y §ermdn & 
<ca?wro de t). José Juíi-á. 
Tiinltarlns D « 5 c a í w i f i (Lope de Vega).— 
Festivldaí' jle Saa Juan de Mata. A las diez. 
Misa solemne con-matí'iílesto y sermón pot 
e! reverendo padre Loreuco do la Concep-
ción: á las tres de la tarde. Ew)osicidu, y 
á las olííK'O, Estación, Rosario y Reserva. 
(Este periódico se publica con censura eclC' 
m m oa m m 
E n la capital abálense se celebró el día 2 
del actual lá inauguración de las "Escuelas 
del Ave María", que han fundaio las Hijas 
dt la CariG»di de la Medalla Milagrosa, con-
formo" al plan del insigne pedagogo D. A n -
drés Manjóa. 
A la bendición del local prerodió el ofre-
cimiento de 1*8 Escuelas al Sagrado Conucón 
K?e Jeaú», y oanUron precioso» hirnnee varia» 
alumnaís y postulantas á© la' Comanidad, di-
rigit^atí por e! reveren io padre Arrúe, 0- P. 
Después de la bendicióa, eti la que ofició 
e". señor secretario de • Cámara de éste Obis-
pado, layó unas cuartilla* e! director eepiri-
t-ual del Seminario, D. Julio Calle, y luego 
dió lectura 4 ana sentcJísima «arta, «jue co« 
este motivo le dirigió desde Granada D. An-
drés Manjón. 
Y , por último, fueron obtsequiaribrs con '&a\~ 
oes y chocolate los quiuee niños qne inaugu-
ran estas Escuelas. 
Al acto, que resultó, solemnísimo, asistió 
una numerosa y distinguida concurrencia, que 
fdicitó efusivamente á las Religiosas de la 
Caridad. 
" F O O T - B A L . L . " 
Ayer tarde se jugó en el •campo del Athle-
tic-Clab un' partido de fobt-ball, entre k á 
primeros oqnipos de éste y . del Racing-Club. 
"Venció, por dos goals á cero, el Raoing-
Club. 
T O R O S Y T 3 
ron TELBGRAit» 
JBREZ 7. 
Esta tarde se ha verificado ana novillada 4 
beneficio de la Asociación de Cari 'ad. 
Actuaron de matadores Chanito, Paco Mtí 
tfo, Carriicerito, Calvacho, Alvarito y un her-
mano de Belmonte, tomando además parte 
en la lidia'varins mata.i'ores de primera ca-
tegoría. 
'£! ganado, de Domecq, cumplió. 
Ko<iaino» & nuetstros- suscrlptores • se 
sirvan manlfcutórnos las deílciencias 
tjne hallen en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes 
do las nueve d-s la mañana. 
S P E G T A C U L O S PARA HOY 
IÚBAÍJ»—NO hay función. • '! -A 
BfiP.150L.—(Función ld8.« de aboTio).^. 
A las dies. La. otra vida y ü.ua buena váff« 
(estreno), ' . 
<X»SHDÍA.—(16.* inuee de níodaj i ¿ 
las diei^ Bi matrimonio incoriuo. 
' P I M ^ C E S A . — A las diez. E l / est ipa^ 
L A B A.—^A las seis (doMe, espsc'a'i), M^. 
dame Pepita (tres actos) y Pastora laüfái 
rio,—A la¿ dle«: y modiá (doble." ear;o:ia ) , 
PueMa de las rauicrés (dos actos) y Pi^I 
tora Imiperio, 
A P O L O . — A las seis, (doble), Con toda 
felMdad, debut de la troupe Perezoff (cc^ 
la .pantomima "Una cena agitada en el 
restau-rant Max^m, de París") y E l entie-
rro de la eardina.—A l8^ diez (sencil lH), 
Ailicáa.—A .'as once (dob>)'; Cotí toda f*. 
licidad, troupe Porezoff y E l entierro • í # 
Ca rsardtpa.. 
• OEllVA3iTEft.—A las selg 7 m o i U (««»• 
eión vertuoutb), L h i v a de bljcs. (tres ae-
tc»»).——A lae d'iez y medía (doble). E l sno-
ddtQ de vírtudas (dos actúa). 
(COMICO.—-A las nueve y media (senci-
lla), j ¡Arriba, caballo i t O T o ! ! é Ideal Re-
bu el o.—A las olí-ce (d^b"*í), L a sobrina del 
cura (dos actos). 
ZARKUiEÍLx*. —- Gran cínOTiat-^grafo.—-l>e 
cinco á mis% sección cont'nua.—"SálambíV' 
(7.000 metros, último día) y "Herencia da 
odio". 
.Butaca, T5 oentimos; paíco con c i n ^ 
entradas, 4 pesetas; entrada, :,2 5 •¿éntimóa. 
P B I X C f P E ALFONSO.-—Ciñen1 Í de mo-
d a . — I D Q eimeo j media A d G ^ ;7 o^edija, se*:, 
clones -de «¿noyiatfcfrtffo.—Toúp$ Ipp 'díaií^ 
aenaaA.-Jonales. estreno*. ' " 
Coloca capitales (grandes y pequeños) al 9 p o r 1 0 0 a n u a l (pago mensual) en primeras hipotecas, constituidas precisamente 
íi nómbre de los imponentes que las so icitan, y siempre sobre fincas r e e i é s i c o n s t r u i d a s (la snejor garant ía ) exentas \dt 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de ppovinci-is por giro. P í d a n s e prospec tos j í 
E N . N U M B R O 3 3 . — M A D R I D % 
w 
é 
M u e b l e s d e E n j o y e c o s i ó m í c o s , 
E S PRO-PsO^-
83 A F=3 Q U ! L . L . O . 
de defunción, de no-
venario y de aniver-
sario en todos los pe-
riódicos, con los nía 
yores descuentos. 
iRATIS 





ximo á San GiatíS. 
RECLUTAS DEL R E E I P L A Z » DE 1Ü15 
SORTEO 1>OJ 31 D i l ÍTEBRERO 
Substitución y libertad d e servir en los Cuerpos y 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR 
Gran taller de reparaciones de Emilio Yebrn. me-1 
eánico por oposición del Ayuntam iento de Madrid.! 
g u a r n i c i o n e s de Afrka. Operaciones A N T E S D E L | Compone máquinae de escribir y calcular de todoa 
SORTEO., precios económicos. Dirigirp-í para mis de-! los sistemas conoei íes hasta el día, habiendo obtenido 
talles al agente matriculado para tales operaciones,! Medalla de Oro y dos de IMata en distintas Exposi-
DON MANUEL CASTAÑERA.—Oficinas: Ventura de cienes; economía de un 5© por 106 en toaos sus tra-
ía Vega, núm. 4.—Madrid. i bajos. Corredera Knja. 13, sestinde. 
IÍA EXOMA. SEÑORA 
D E E 
i i n i i i ü i i w i 
A C T I V 
s í - r u A C i o i \ j 
Oro en Caja. 6 Febrero 1915. 
ILUSTRACIÓN CATÓLICA, ÜNIOA E N SU C L A S E 
DE ORAN CIBCtrLACIÓN V POPULAEIDAD KN REPAfiA T AMÉRI04 
a^l»! a l a a mxLmo*.mauM aa s o l é a l a 
P A R A BUENOS I M P R E - i 
SOS Y S E L L O S CAUCHO. 
Encomienda, 20, duplir..-
do. Apartado 171, Madrid.' 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
1/3 más antigua de Madrid. 
Precios sin competencia 
para anímelos, reclamos, 
aotícias, cstjiielas y ani-
versaiios. 
S3»p€>'.ial para anuncios 
en tíi los los periódicos. 
Anuncios en Vallas. Telo-
nes, Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
Jeccicu de carteles 'n to-
das las provincias de E s -
paña. 
Oficinas; 
16, FÜENCAKRAL, 10. 2.e 
EMILIO CORTES 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario 
5 ^ !* de 8- ̂ 'ÍO X. y cuta. MesBUMic» i , le. ralada. 
o md. PÍ&BM caía número, cea un» iafomxoíón gvAlloa nuiadial áe 10 ra-
Ciñas el r^to va nutrido do loetur. «M» , ocr^a y n»a BOTOU « ¿ r S . 
- — cacuxderaablc y unaeioa. — 
REGALOS PARA EL AÑO 1915 
ene-^i í . «iprtfe*, pera «LA HORHIOA DB O E O - t í EJSSg 
£SSí ífSZS?* D- *m dudaré, Odjaí^iSSSS 
tonotao o» dibnjos oooocoa ya nuctroo attiguo, abonador P ^ a m S r a a , 
« ta novela M regalar* uaa viaton ca.Werta a varias Untaa . . 
SaeeripcióH: 10 ptss. aao • Pago adelantada • fiímtn suelta 2P etets. 
U mtt*, m tria» tajft^ü». • Uimf m M», tn Una, y p» .^ é, rwiz 6, wrWfcS 
mmK* KtOACaON ¥ A5/aiítSTftAUU!t VUu d. Sania tea, 78. . BARCELONA 
Del Tesoro 578.365,61 
Del Banco 680.034.330,56 
toasisBido para pase ie dífechasd?Bdaaaa... 4.834,26 
30 Enero 1915. 







Corresponsales y agencias del Banco m el extranjero 




Plata. . . . . . . - • 
Bronco por cuenta de la Hacienda 
Efectos & cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto, de 1899 
Date tientos 
Pólizas de caentas de crédito. 223.99)1.495,97 | 224.848.395,97 









\ u o i ; 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S ; X S 
QUINTIN RÜIZ DÉ GAÜNA 
V I T O R I A M 
V e n t a en Madr id: S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i a o , 18 ( C o n f i t a r í a } * 
A los propagandistas sociales 
jTacometrezo, 50, primero. ¡Reco¡llenf}ailIC5 el utiiisYmo l ibro intitulado Para f«n-
J.íadrid!. dar y dirigir los Sindicatos agr íco las , escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del auter. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de iíl Debate. 
Acreditados talleres del e s o u l b r 
V I C E N T E T E N A 
I r ru ígene? , Al tares y toda chise de carpn i to r ia re-
l igiosa. Ac t iv idad deinostnula en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al nmneroao é i n s t r u i d o porsonal . 
Faralá eorpespaa laart^, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
R a f a e l B a r r i o s . 
= C8rmen, 13. Teléfono 123.= 
MADRID 
Combinaciones eco-
nómicas de varios pe-
riódicos. Pidanso ta-
rifas y presupuestos 
de p u b l i c i d a d para 
Madrid y provincias. 
G r a n d e s descuentos 
én esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
P O R D O N J O S E 
ANTONIO BALRO.NTl.N 
M A E X E L KIOSCO de "EL D J J l f i 
CO.MrAMA ANU.^rMX DOWTCILTADA EN BILBAO 
Pólizas de créditos con garantía. 387.926.125.16 I 409.625.380,53 i 
Créditos disponibles 2'0i0.788.273,51 | 226.337.775,32 S 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. 
Acciones dtl Banco de Estado da Marruecos, oro.. . . . . . . 
Bienes inmuebles •. 
Oporaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro... 
Tesoro público; su cuenta corriente, plata. . . . . . . . 
R A S I V O 
! Capital del Baaeo 
Fondo de reütrva '. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos do Aduana 
Depósitos en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior... 
Por pago de amortización é intereses de Deuda amor-
tizable a l 4 por 100 
Tesire jsfelitl. . . P o ' " pago de amortización é intereses de Obligaciones 
sobre la renta de Aduanas.'.., 
Por pago de Deuda exterior en oro;... 
Su cuenta corriente, oro 
Knerfis áe nalribia. Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaeionea á pagar 

















































Blarqossa de Baaáaleázar, Marquesa viuda de Terre^Sfaiizanal, Qramie tfa Es|MSa 
F A L L E C I Ó E L D Í A I D E F E B R E R O D E 191$ 
A LOS 84 AÑOS D E EDAD 
Hah'.end» recibido todos los Santriti .Sncramentos g l* hemiMin de Sa SantídeeL 
R . I. F*. 
Bna hijas, las Excmas. Sras. Marquesas de la Breña y de Hinojare»; 
sus nietos, el Bxcnio. Sr. Conde del Ca-m.po de Álange, D." María de 
Lourdes, D.a Rosario y D. Luis Salamanca y Ramírez de Haro; hijos 
poífticos, los Excmos. Sra. Condesa vlirda del Camno de Alange y Mar-
yuBses de Hinojares. y de ¿á Breña; hermanos políticos, los Exoxos. Se-
ñora Condesa viuda de Armildez de Toledo, y el teniente genera.1 Matf-
qués de Pacheco; sobrinos y demás parientes, 
; R U E G A N á sus amigOB la emcomleuden á Dios Ntiestro Señor. 
SEI funeral por el eterno descanso de su alma tendrá, lugar eü día 9 
defl corriente, á '.as once de la mañana, en 1̂  parroquia de Núestra Se-
ñora de la Concepción. 
Todas las Misas que se eelcbron el día 8 en la parroquiu de Sa» Marcos, el 9 en la iglesia de 
los PP. Carmelitas, Santo Domingo, Esclavas del Sagrado Corazón, PP. Paúles y la inmaculada 
y San Peer» Oaver, y en las parroquias de 03 pu¿b os de Mejorada de! Canspo, Santa Olalla, 
fesc .lonilla, Chiloceh-a y Alf jorin, y el dia 10 en Santa Tfresa y Santa Isabel (Ghamberi); San ' 
Frr:niii de los Navarruy, Salesas Reales (calle de S inta Engracia ; Sagrado Coraróa y San Frar. 
cisco de Borja, y en el Buea Suceso, serán también aplicadas es Sufragio ecl alnw ds dicha ex 
eelentirlma señora. 

















Redacción y Administración: D e s e n g a ñ o , 12. - MADRID 
SS ES TELÉF0N3 38S SS H AfARTAOO 4«6 gS R 
PRECIOS DE SÜSCmPClÓH 
• 9 
Sínírld Pta?. 
Pri vincias . . »•' 
Portujía! . . . . » 
Extranjero. . . » 
Unión posti l . » 
No ooni pren-
didas > 
Ai». I Scs. Tria, i Un. 
a? 10 
60 SU 15 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
.Vrtfcii'(M!iidnstriiil«5 . linos 
Bntrcíi lots • 
Notí ifts > 
Bibl iogra f ü > 
R. clam « > 
E n la eiiarta plana > 
Idsm id. plana enter» . . 
1 Idem id. media plana 
I Idem fd ennrto pllNa 
j I Icm fd. octava p l a n a . . . . . . . . 
Los p. gcs adelantados. Cada anuaoiú satisfará 10 céntimas do impusele. Sa admiten 
¡jj gj aequelas Hasta las tres da la madrugada aa la mprana 35 
S 0 s ^ 
2.945.291.202,39 
Agejcja d j ^ j m n ^ : ü PUBLICIDAD • Caíle del Le6n> tu^l 
Tipo de interés.—Descnenfos, 4 l<z por 169.—Préstamos y Créditos efm sarantíat» 5 por 100.—Créditos 
•iei son&les. 5 por 100.—V." B.": P. E l Gobernador.—El Interventor. 
Drntro de esta Soeción pnhHearemr^ ««"nc ios eny» e i iensión n» sea saperíor * 
SO palabras. Su precio es el de 5 céntimoe» por palabra. £ n esta Sección endrá ca-
bida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las vícosandas d© trabajo «fi los atma-
cios no son de más de 10 palabras, pagajndo cada dos palabras q«e -exee<l»n de «*síe 
numero 5 céntimos, siempre que los mlsmog interpsados d*»n personalmente la or-
den de publicidad en esta Administración. 
PARA EL CULTO 'Bolsa del traba]3,im?rgo1,,i^;. « ' ^ ^ U ^ M : 
lALAGEAKS. Pasos, Be- Correos, postal 450. jven termal; sabo escrito 
í t ü ^ T ^ i o A™ NECESITA» TRABAJAS ^ j i A - j , ^ . «<«»• 
sas. Riera de San Juan! 4;4JülAl!iitA co^ tnfor,|e<í5e horas tardo, icobra-;— 13, segundo. Barcelona. "¡mes, ofrécese. Moratln, 83 jüor, secretario. Lista, eó-
Cuarto. . ' iduli 27.9S9. 
P R O F E S O R de canto 
tenor italiano, da leccio 
~ nos á cambio de hospe-mecanogra-daje- RazÓD: Admin!sJa. C A R l ' L V T E R O con ban-i SEÑORITA 
A R T R I T I C O S : bebed las co y hor ramién ta ofréceae'fista, desea colocación mo-"JJ""* TSSSTÍ' 
\guas de Corconte, reco- ¡ t raba ja r j o rna l ; encarga-Idosta. Jesús del Valie, 21,| U A i a -
principal. mondadas por la clase mé- ríase do obra por admi-
dica. ¡n lo t rac ion , Madrid 6 fue-
ra. Toledo 
I E M P L E A D O Estado, ln-
O F R I ^ l ^ ^ í r ^ ^ iaí. 
_r.T so'ícltfi admiaistracionfs. 
pendienta comercio, casa 
formal, educar aiñod 6 Li«tft Correos, cédula nú-mero 16.498. 
A c i d o s y productos q u í m i c a s . 
Supcrfosfatos do cal. 
Suporfosfatos de hueso». 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato tie amoníacOb 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corrifinta. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
y relojes públicos de los — .._ 
'lijos de Ignacio r.4orüa. J O V E N eatudiame, s a a c o m p a ñ a r sefioritas. San 
Portal de Urbiaa, 2. Vl- l^eurBOB, venido prbvla-,Aadrss. 1 duplicado. C O S T U R E R A sableado 
torla. |cia8. deaea secretarla p a r . ¡ - : - p n - I m o d i s t a , ofr^ceso & doml. 
. : itlcular ó Inaposaiór c t í f l r R ^ ^ O R A de / ran-cn io «conéímlé». Mora-
L A BIEJOR agua de me- g io , ayudarse e a r r e r a . 5*si ^ ^ l o n ^ * . ° _ o m K ^ ü ' ; t i n 58, 
i flifirttinC r O t t i n í l P ^ f f l C Y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
| A U U Ü U » t U l l i p U C & L U a cu l t ivos , a d e c u a d o s é. todo* los t e r r e n o s . 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e3 a n á l i s i s gra tu i to y completo de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó a de los m e j o r e s a b o n o s . ( M A D B I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o ^ : ^ Í T L p , Í l \ t ^ : 
Exorno. Sr. D. L»uls Oraríde iau. 
AVISO IMPORTANTE.—Pidnso á la Sociedad la Guía práctica para encar 
las muestras do las tierras, á Un de que se pueda determinar cuál es o! abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MABR1D, VILLANUm, 11, « ai dooricIHa sadal. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E 1 N C O 
P R O F E S O R A de i'ran-
'cés. Lecciones ft domldlit 
sa, la de Corconte. Tam-;Fuencarral, 22 portería.:Honorarjos mfdleos. SÍ.-,. 
bién combate laa areniUas. — f i V t , . V . T ' • „ l"ano, 8», bajo, iaterlorj J E N O R A distinguida. 
I SLKÍORA viuda, deseaj derecha. ¡práctica en labores, desea 
AUT03IOV1 LISTAS. _4c- »comi>aóar »«üorjB. ó u i ú o s — „ * „ *~w T V _ colocarse. Inmejorables in-cesorioa, reparación, gara-
ge. Sociedad Ex-celsior. A l . 
"aree de Baena, 5. 
6 cuid r de casa. También1, C A B A L L E R O desea co- f rnie8< ¿ icmli , 9, LA Pa-
aceptaría porttíría, pues i loe&ei°B,- V?T "«««s ta que rlalón. 
tiene uH hijo mayor de f«»• V ® 1 " ^ . 12. 
_ | ^ d - H « f t » J S ^ | ¿ ^ 4 l c A T o i : I c S 0 D F 0 ^ I i t ^ , 
GRAN surtido en baños. 'E7^0^*1 ^ r l o r . O F R E C E S E para MACm<ADA^—Reí! Pran. 
lavabos, vaterelosets. ea-! P R A C T I C A N T E Medle l j j , ar 8Jnora 6 señoritas. |eisc0f 5.--Hay ofertas de 
lentadores, etc., etc. Tu- na. Cirugía, buena conduc- __*rpe,_ ^ : "- - ¡trabajo para los oficios si-1 
berías par» coaduocióa de ta, desea colocacióa. In- | íOVPiJi práctico cuidar I Suientes: oflcla'es^ ayudan.! 
agua. Exportación 5. pro.| formaran: Marqués UiausJ^afermos * ofrécese. Refe.^es y aprendices de tapl-i 
vinffaa. Lacoma H y m a « Je,. 4to, bajo. rencias inmejorables. Jar - | C er0 - . ; ' | 
1 P g R g O y X fdrpul, d ¿ ^ n ^ ?^ l . 0 1^ot<ftd«. r SACBRIIOTK ffradaado, 
eonfiiiüza. de»e* cargo eni SESTORA. bueao8 Jnfor-icOM mucaa prácLica, da 
D I A B E T I C O S : bobeo las oficina, sabieado Oontablll-1 mes. B» ofrece oompaaíaj lección*;» de primera y a*,, 
Apua» de Corconte, reco- dad. Razón: Tahona de 6 dirección ea casa cat6Ii< guada easoñaiiza A d«aKi-
mondeías por la cla^é mé- las DeBcaUa», - 4.» i» , eg,. Castan'lla Desampara- cilio. Raz6n, ?rílííii8*, 1 , 
^ ica. ^ terior. ¿dos^ 3. baj© doreelaa, J 'principal. i 
nos. 
44. Bareeiooa. 
L I N E A D E BUEA OS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádh 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevk'feu y Buenos Aires; .e^iprendieaá» « 
viaje do regreso desde BuenOg Airea el día 2 y de Montevideo el 8. 
L I N E A D E N E W - T O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Gónova el. 3.1, da Barcelona,el,25, de Mfela*' 
ga el 2S y de Cadi» ei 3ü, para New-York, Habana, Veracruz- y Puerî o Jaer' 
j co. Regreso do Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada m^s. 
L I N E A D E CUBA-MEJICQ 
Servicio mensual, saliendo d© Bi lbao el 17, de Santander el •19,. de' ^R* 
ión el 20 y de Coruña é l - 2 1 , para Habana y Veracruz. Salidas d é Véracrd*, 
íl 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, él 11, de Val<3|jcia, el 1S * • 
Málaga, y de Cádiz él 15 de cada mes; para La.3 Palmas, Santa Crür dé Tene-
rife, Santa Cruz de la Pa;mat Puerto R x o Habana, Puerto Limón, Colós., 
Sabanilla, Cüracao, Puerto Cabello y La "Guayrk. So admite pasaje y esrgfc 
con trasbor .o para Veracruz, Tainpico, Puerto Barrios, Cartageca de Ind'.áíW 
Maracaibo, Coro, Cumaná, Ca rúpan •, Trinidad y puertos del xacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Livérpool, y haciendo las escalas d» 
Coruña Vigo, L.sboa, Cádiz, Cartagena y Valentcia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, 6 sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marso, 1 y 29 A b r i l , 37 May<V 
24'Junio, 22. Julio, 19 Agosto, 1« Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre yJ» 
Diciembre; para Port-Said, Suez. Colombo, Singapcre, Ho-Ilo y Manila. SaUg 
das de Mani.a cada cuatro martes, ó sea:* 27 Enero, 24 Fe:>r«ro, 34 , Masiafc 
21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14iJul io> 11 Agosto, S Septiembre. 6 Oct-> 
bre 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembro para Singapora y demás escalas ¡jiw 
termedias quo á la Ida basta Barcelona, prosiguiendo el v a j e para Cá-. 
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y a* los pu*f 
tos' de la costa oriental de Africa, de la ladia, Java, Sumatra, China, Japo» 
y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensviai, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el S, de Aücafl** 
el 4 y de Cádiz el 7, para Tánger, -Casablnnca, Mazagáa. Las Palmas, San-
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puortos de la ©oéta oC^" 
dental de Aíricte. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalaa de Canarias y-oe »»; 
Península Invocada en el viajen «e ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 18, de Gljdn y Y % 
ruña el 18, de Vigo ©1 19. de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río J * * 
neiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo 1̂ vis jo de regreso 
Buenos Aires el 16, para Montevideo, Santos. R.ío Janeiro, Canar.as, Lisbé»» 
Vigo, Cornéa. Giión. Saotander y Bilbao. 
Eotos vapores adtriten carga en l?.s ce^dieiones mis faverablec y P*8*!^ 
roa, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato e ^ m e r » ^ 
como ha acreditado en eu dilatado servicio. Todos los vaporen tienen tei^r 
grarta sin hilos. 
TambWn ee admito carga y se expiden paeeje* para todos los puertos 
mundo, aervldoe por lineas rcgulareo. 
